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La política y los problemas nacionales. 
El ministro de Fomento llevará si Con-
sejo de Sevilla un importante proyecte 
reorganización agropecuaria 
oan "viaJoanteis, puiesto que y a no ha-
b r á pUaaais d© nnicva cre'aciióai. 
iAñaide que pireciisamienie, pneviieai-
do este exv&eo de peirsomal en el 
Cuierpo se aidoiptó Sa m e d á d a de clau-
eunar l a lEscuieía praparator ia . 
El min is íno m a n i f e s t ó a sus v i s i -
farnteis pama. quie no fío hogan i ] n -
isiomes, que estaba íit mean ente dié-
puio&to a no aumentar ni una solía 
plUaisa y a quie se cuimplan las dip-
poisiciones v^fen^ís ral ;i;c ion adías con 
efl Cuiappo de Priisiontc^. 
Una solicitud. 
El gjrean/io de Mietrceit-la y Quinca-
l l a de M a d i r d ha elevado una ins-
liamcia ai! (liiTieotor g^Ó^-aJ de Co-
mieroio pldiiemdo que PC r e á t a b l e z e i 
illa lilben-tad <ie comitircio que antes 
se dijsfnutaba. 
B r o m e t i ó direotar g-en'eral de 
Ccímiencio estudiiar la soüioákid y 
¿(bevair en couBoculeniloía eil cbinresr 
pcíiidiiente inifarme al Conisejo de 
ininlstrois. 
Próximos ascensos. 
Enurs Jo® asuntos que so discut i -
r á n en el Gonsejo deíl p r ó x i m o vler-
niee en Sovillia as/tó. l a proviisión • leí 
cairgo d? gobernador civ'ñ de Ma-
dir: I y una combinac ión m i l i t a r . 
lEl duquic de T e t u á n asceniderá 
eieguiraanente en l a vacante produ-
cida por l a muieaite del ge n oral 
Aurráiz de la Conderena y el gene-
Jjaü Lápez Pozjas o c u p a r á i a, vacante 
mesul IfaniLe del pase a l a reseirva deJ 
gicnieral Agudliam. 
En ¡situación (de ísupcirnumerarios. 
iHI ((Dianio Ofioiail d'cü Ministeirio 
Idle l a G^uienna" publ ica una disposi-
c ión por l a cual quedan en situa-
c ión de superri'umieincw-ios en los re-
¿«Jinjieniias que se imlátian, ]|os si-' 
gfuiientes ca-p'tian'cs de .V;-! ¡Hcin'a: 
- iJEian Garlas Itfxpez Bourbon, dtíl 
mix to de Mornarca, de l a p r imara 
¡nag^ón; dx^n Riiciaindo Sobrino, d'eJ. 
s é p t i m o l igero, <ie l a sogunda re-
gióm; don José Pooniestevcz, -^ieíl 13 
i igero, de ta octava reg ión ; don Pe-
dro Fieirnáiidejz Villavarde, dell üeir-
oeno ligero, die l a p i imana r e g i ó n ; 
don PeíLipe Gióimiez Acabo, dea 12 l i -
gero, de la segunda reg ión ; dan Ba^ 
fa'ég J iménez Castellamos, del octavo 
ligero, de l a c-iegunda regi.óai, y don 
lErurique VáLenzúlela, de l a f á b r i c a 
de Trub ia , de l a p r ú n i T a reg ión . 
Regreso de ministros. 
M A D R I D , 27.—iEii minisitro de Ha-
oi'andia ha régiróaaidQ esta m a ñ a n a 
de Heil ín. 
k M a ñ a n a llagairá, de ragreiio de su 
viaje a Mi lán , el *€<ñfívc Auiaós. 
Ambo1' miniistros m a i r c h a r á n ma-
ñana, a Sevilla. 
E l señor Castedo. 
/Con objeto de GvCfcUeifcÍ!feuiF l a Cá-
jniiir a. pajera de Ijevanite sai ldrá hoy 
phaia Denla el vicapnetaide-nte de la 
Economíia Niaicional, señor Castedo. 
L a «Gaceta». 
lUa («Giáicéta» puib'liica hoy.j ^ t r e 
otiras, las aiguienites disposicioi^es: 
{Y í̂'ii\ arden con las variaciones 
| p e sé deduden d^I G o n v ^ i o dio Go-
mare io con - Inglajtarma, que ha en-
trado an vigor el 24 dei actual. 
—Olira disponiendo que couni'anoe 
ÍI rogir e] dectreto ralatdvo o l a obüi-
g ü & ó D que tienen los industiniales 
protegidos, pa ra coaiaufluiir el cair-
l>ón inacionail, y que pon* oí prosi-
dirinite de l a Comisión diei1 Cairubu»^ 
tible ÍJC oanistitulyia al Comité anca.r-
gifiido dle 'haicier cuimpliilr dicho de-, 
ciiidtio. 
I E I Consejo del viernes. 
íA:l Consejo de ministros que el 
vi unías se oeiBabnará en Sevilla, a l 
tniimBtro de Fomento pilase rutará u/n 
dioorato isolbre l a r e u r g a u i z a c i ó n de 
los aeu viciois agropecuarios. 
Po r dicilia driaposición se recogen 
en' uno solo los earvicios a g r í c o l a s , 
íomastallles, pecuarios y do indusitiriás 
imi ruarías. 
También, l l e v a r á otro proyecto ré -
laioioniaido con l a r e p a b l a c i ó n fores-
t a l an ol Guadaikniadi'ana, Las Hur -
des, Gairtagenja y J a é n . 
tbjl miaiiiisitro de Hxucilencla, séiñoir 
GaUvo Sitíelo, se pr<D|pone l levar a 
dicho Consejo varias asuintos 3á 
.iraterós, irelacipniados coai sn depar-
tamento. 
E l piiesideinte dell Gonisajo infon'-
rnairiá a los jaindatros éeil dasarrollo 
die las cuastiiornas intamaicio'iia^as, es-
<pieciialjmariitle d'eil astado en que se 
-enouic-nítiram Las niagocificiopios sobre 
«I probtema de T á n g e r . 
Las oposiciones dei Magislcrio. 
H a b l a n d ) el min is t ra d- liu-nuc-
ción d la> pi\V<im.us oposicir.iKis 
del Magistf-rio, dij.» (pío l^a ejerci-
oios ee reaí¡iz:aTÍan lo máiS r á p i d a -
meuLc póáibip ' y qule se t e n d r á n en 
cuan/ta las m é r i t a s on l t r a ídc i í por 
Jos opositores en el deecmp'eno da 
su tpirafiasión, pa ra lo cual scirá da-
to m u y inleresantc para cancedeir 
mis pltozas él corujcar eli hiisitariai 
de cada uno de aquellios. 
Un notable invento. 
.•En al Min is te r io de Founcnlo han 
facil i tado interesanltics i n í o r m e s re-
ibaoiañadas con 'al invento de un 
•obrero de Trub ia , que parece 11a-
arnaido a provocar una revolución em 
üias inidnstirias mi l i ta res . 
Se t r a í a de un motor de un sis-
tioima arigina'l y sumamente práctá-
«co, con el cuiad se ea táñ ya JieiaMzan-
-do asüudfias y ensayas. 
Los e'mpleados de Prisiones. 
JBl miaiisjfiro, de Gracia y Jurí t icia 
lna> facillitado una nota relacionada 
Vxm la v is i ta que los aspirantes del 
Ouaripo de Pniaionies le han hecho 
pana padimle dast-nos. 
Dice el mániiatiro que l a situiación 
•do estos aspiranitas es, senciiUamon-
Ul, lia d'? -asiperair a qnic se produz-
Ecos de sociedad. 
Toma de iposesión. 
Ayer tomó poisesióni de su alto 
ciairgo elli nnieivo jmez do ¿Krliruera 
Inis)¡iainioia e Inialiruicciiwin, á&í d i s t r i to 
dei Oestie, de asta ciudad, dan Six-
to Sal ís Pélrez. 
iEI culltí&dmo señar , q n » goza le 
granides pregt.igios. fué noanb raido 
para tan imporitanto Cargo par Boal 
oüden de 28 d)e marzo ú l t imo . 
A l a vez que damos l a bienvenida 
iaí aüito funoianario agnadacemas sus 
oíTOcjiniienti^s, a los cuates carree--, 
ipanidemris personal! y pcriodísrtiea-
mie-ute. 
Viajes. 
A bordo del t rasat i lánt ieo «Cris tó-
bal Calón» l l egarán hoy a Santan-
der, procedentes de la Habana, don 
Antonio G a r c í a Sánchez y dos de 
sus bellas hijas. Los distinguidos 
viajeros son padre pol í t ico y ' herma-
nas pol í t icas del ilustre ex minis t ro 
don Antonio Goicoechea. 
Sean bien venidos. 
El día en Barcelona. 
Se ha dispuesto que 
ingrese cambién en 
Montjuich el capitán 
Heredia. 
Una disposición. 
BARIQBLONA, 27.—Se toa dis-
pnaato que ingrese an el castillo de 
Móntjuiich eil c a p i t á n de Infantr i r ía 
dle l a escala dle ireseirva don Itddoro 
Heriadiia, que se ancuantra en Cha-
ía í r inas , y que h a sido condenado a 
trefe , a ñ o s y seis meses de p r i s ión 
par al delito de pri >posiclones para 
lia scidición. 
Una agres ión. 
Dicen die Villaiiiuioivia y GaTirú que 
al armitañio de Nuiestiria S?ñ a-a de 
Lonrdias, Jiolaquín A r i b a u , ha t&m 
gravemonite hariidlo p á í el mozo ei>-
.•cajngiadla de cul t ivar loa á a m m o s 
pe:rt'íjnieiciiienities a la e rmi ta . 
El agresw, que ha sido detenido, 
.himó ltaiin:hiiá|n fijfavam^nite a m í a 
mujer qmo se intarpuso para evitar 
el ciriiniien. 
L a fiesta obrera. 
E l gobemadoir c iv i l "na f ac i ' i í ado 
Uinia nota diciendo que con ni '-tivo 
die Ja fiesta de ptrimera de May.)- ^o 
^ni taniaará . manlitv,lrj'la.ci,an'3is públ l r 
cas, pero sí m í t i n e s , co'Uferenciits y 
.rauniciniois ) 0 Bas domiicilias socáa-
Qes obreras plnecina.m.én.'e. 
¡Vaya unas pájaros; 
En l a calle de Marcih fu'.ron sor-
prandidos en un terrado tres i n d i -
viduos qiue se projr ' ' ,nían Tobar. 
Uno de 'aillos se fugó, y los otros 
dos rasultoiron selr los mismos que 
bace un a ñ o qniiaiaroa robar' una 
j o y e r í a de La caille dal HcspalaX, lle-
gando a ella p<xr u n escalo comen-
zado en la m o n t a ñ a de Mont ju ich . 
Misa solemne. 
Em l a oaipiilla die San Jorge de Ja 
¿Dipu tac ión prav!iin/cial & ha oelie-
l i rado hay n n a misa s-iemne por 
sai- eü d í a de Nuestn'a S e ñ a r a de 
Mansamat. 
Vista de caucas. 
Ha, comeinaaiílo l a vifita de lia cau-
sa cor ' r i .l;Msé Moza, qnc en 18 de 
julilo m a t ó a Manuel A d á n . 
Amlxxs eran oargadures del pnar-
to. » • • 
T a m b i é n hia comenzada la vista 
dle l a causa ilnisilruída contra el 
agante de P o l i c í a qme, persiguien-
do a un l a d r ó n , disparo su pisada, 
mat.anidlo a l t i ' á u s c u n t e Isidlro Pas-
cual . 
E l agartte ha dlaolairado qu^ se le 
d i s p a r ó la pist t í la cuando iba en 
p e r s e c u c i ó n dal l a d r ó n . 
La situación internacional. 
J f Á l F & B O W m , L Á P I D A S , ORUCES. — L A S T R A , Periné*, 11. 
LA d : ÑCKiA 
l a María del Carmen Roiz 
D E L A P A R R A i S A L L E R , D E L A Í O R R E 
M i m é m E! Paso (Tees) el 10 de aisril de 1927 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Wkm _ I B 
Su viudo, padres, padres políticos, hermanos 
políticos, abuelas, abuelo político, tíos, primes y 
demás parientes, ruegan a sus amibos encomien-
den su alma al Señor y asistan al fui.eral que se 
celebrará mañana, viernes, enla capma de Bá&fa 
Lucía del pueblo de La Cavada, a las diez fa-
vores por io» cuales quedarán muy íígradecidios. 
Lss misas di ponibles que pe ceíebrt'n ci mismo 
día en la Santa iglesia Catedral, parroquias de, 
esta ciudad, iglesias del Sagrado Cor-azón y Nues-
tra Señora del Carmen, serán aplicabas po« el 
eterno descanso de su alma. , 
Santander. 28 de abril de 1927. i 
España no está preparada. 
En Inglaterra no se 
habla más que de 
Seviíla. 
L O N D R E S . — E l entusiasta recibi-
miento hecho por la poblac ión sevi-
l lana ail p r ínc ipe de Gales y a su 
hermano, el p r ínc ipe Jorge, ha pro-
ducido, inmejorable impres ión en la 
op in ión públ ica inglesa. Los per iódi -
cos publican columna'S .enteras, ilus-
tradas con numerosas fo tograf ías , 
dando cuenta de ello y redactadas 
en t é r m i n o s car iñosos . 
E l «Eeveming S t a n d a r d » dice que 
E s p a ñ a tiene necesidad de ana bue-
na organ izac ión de propaganda en 
el extranjero para que el mundo se-
pa lo que e] p r ínc ipe de Gales sabe 
hoy e ignoraba ayer. Sevilla ha si-
do para él una verdadera revela-ción. 
M r o m á n t i c o Alcázar , los magnífi-
cos edificios construidos para la pró-
x ima Expos ic ión Iberoamericana y 
el c a r á c t e r s impát ico y car iñoso de 
los sevillanos han cautivado su co-
razón . 
Las oficinas nacionales e s p a ñ o l a s 
de turismo («Spanish Travel Bu-
reau») se han convertido estos d í a s 
en oficinas de informactión sobre Se-
v i l l a , facilitando datos y prestando 
fo tograf ías de la capital andaluza, 
eme luego son reproducidas por la 
Prensa. 
Interviuvado el director del «Sna-
nish Travel Bu rean» , se ha lamenta-
do de que ni las autoridades ni los 
intereses locales sevillanos prevean 
y se preparen más para estos acon-
teicimientos de innepaTnIe valor y 
trascendencia, organizando propa-
gandas y enviando fotogeafías para 
aprovechar .una oportunid.xd tan 
magnifica para si"? r ropios intereses. 
Aquí , con los l imitados recursos 
con que c o n t a m o s — a ñ a d i ó el direc-
tor—estamos hnn:ondo todo lo hu-
manamente posible para contostar 
al enorme n ú m e r o de demandas, pe-
ro necesitamos informes y fotogra-
fías, muchas fotograf ías . Mien tms 
que todo ello no e s t é organizado do 
una manera sena," p rác t i ca , siste-
m á t i c a y económica , los resultados, 
como el de ahora, se rán , necesaria-
mrnte. espas inódicos y m o m e n t á n e o s 
y el fomento dal turismo español no 
S e 
s s p 
l e s d e l a e s p a n t o s a 
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Detaües de un accidente. 
N U E V A YORK.—.1.;.* i-.'uientcs 
Davis y 'Woostar, de l a Aviac ión 
Amordcimna, raailiizaban esta tarde 
ÉjE^áiyoe ¿te vuieito a bordo d-el av ión 
s ab ré el cua'l se píroponían intentar 
'seguiidiamenilio el vuelo s in escala 
Niueva Yoirk-^Pairís. Pa,na estas 
pruebas, eil «apairato h a b í a reic-ihido 
¿a oairga m á x i m a que d e b í a l levar 
eai al vuelo proyectado, o sea 13.003 
iibmaa. Ell biplainio, bauítazado con el 
nombre de nA&jan&átu Lrgüóii)), defi-
poiiéis de rodar largo trecho, consi-
gn.ió diaspiagar; pero .san ©levarse 
m á s de una veintena, de pies. Los 
aviadores pasaron sobre un r ío y 
realiaairon. u n mediio viraje ; peio 
oalculandio que el aparato no po-
d r í a r e m o n t a r e sobrie unos á rbo -
les que se hallabam p r ó x i m o s , qn i -
siemen villar en radondo. E l aparato 
d ió casi el g i ro ccimpleto, pero sii-
bi.tamente ca.yó en una éháirca.. E l 
monlt^rx dle restos dial apnrato, de-
bido a lia enomue carga, q u e d ó 
matai'ialmea^ie hunidid'o en el «fan-
go, l o e dos aviadcwes mL'iri'eron en 
el acüo. 
Ci t rndp a Sacasa a una entrevista. 
LONDRES.—Dicen de Managua 
que el secretario de Guerra, Sip-
son, enviado a Nicaragua por el pre-
sidente Coolidge para que abra una 
información , ha solicitado del jefe 
l iberal , Sacasa, que acuda a una en-
trevista, para lo cual le p r o v e e r á de 
un sn-lvoconducto y le e n v i a r á ú n 
torpedero. 
Tremenda epidemia de cólera. 
C A L C U T A —Se ha desarrollado 
una tremenda epidemia de cólera en 
toda la región de Bengala, habien-
do muerto ya m á s de 15.000 perso-
nas. 
La. enfermedad ataca preferente-
mente a los i nd ígenas . 
El desbordamiento del Mississipí. 
N U E V A YORK.—Es enorme el 
desastre por el desbordamiento del 
Mi 'SSlBSipí . 
Este ha dejado de ser un l i o para 
convertirse en un inmenso lago flo-
tante de restos y de v íc t imas , que 
S© calcula que las aguas se ex-
tienden m á s de catorce k i l óme t ro s 
por día . 
M á s de 800.000 h e c t á r e a s de cul-
t ivo de a lgodón y tabaco, así como 
de bosques, se hallan inundadas. 
En Ascensoras la calle principal 
e s t á completamente cubierta de agua, 
a seis pies de altura. 
En Greenville los habitantes se 
ven obligados a abandonar sus ca-
sas, marchando a] campo para es-
capar de la inundac ión . 
L a v i l l a de Memphis, situada a 
sesenta metros de la costa, e s t á ro-
deada por las aguas, h a b i é n d o s e con-
vertido en isla. 
El avituallamiento . para los Habi-
tantes de dioba vi l la se hace por me-
Uíó de aeroplanos. 
En las inmediaciones de V í c k b u r g 
los diniirs comienzan a ceder a to-
dn io lartro de una distancia de 150 
k i lómet ros . 
Los granjeros emprenden la hui -
da con sus familias, abandonando 
todo el ganado. 
Se cree que esta región q u e d a r á 
r i ihier ta ñor las aguas antes de vein-
tjfiiabro horas. 
En Lrdanden, en una casa rodea-
da por ias aguas y en la que se re-
fugiaron numerosos vecinos, se pro-
duio un gran incendio. 
Pata escalpar del fuego veinticin-
co personas se arrojaron al agua, 
siendo arrastradas por la corriente 
y pereciendo. 
Los per iódicos dicen que los muer-
tos ascienden a-trescientos. 
E l ministro de Comercio, Hower, 
ha manifestado que pasan de 150.000 
las personas que se han quedado s i n 
vivienda. 
F.n el Estado de Lidsiana. 
N U E V A O R L E A N S . — E l goberna-
dor dal Estado de Luisiana comuni-
ca que ha dado orden de que se 
romean los diques de la ciudad de 
Piedras. 
Los trabaios de apertura de esos 
diques se h a r á n abriendo ona bre-
cha de •íPiscipntos metros de anchu-
ra, qne los ingenieros consideran su-
ficiont.e na ra que el aeua pueda dis-
minuit tres pies de al tura, evitando 
una c a t á s t r o f e mucho m á s seria que 
la que ya ha habido. 
Las aguas ^ f s l w d a d í i s inut i l iza-
se desenvo lve rá con al empuje y 
continuidad que merece. 
En lo que. a la propaganda de Es-
oaña en e! extraniero se refiere, es-
t á c a s i todo por m m r aún , y así lo 
ba revelado u;na vez m á s el viaje del 
¡ p r ínc ipe de GaiIcs. 
r á r imuchos terrenos bien caltiva-
dos; pero la medida, adoptada co-
me mal menor, se ha adoptado con 
Ja conformidad del ministerio de la 
Gueara y de la Comisión Eluvial del 
Mississipi. 
En previs ión de que los propieta-
rios de esos terrenos que van a ser 
inundados traten de oponerse a ma-
no armada para la apertura de los 
diques se mov i l i za rá toda la guardia 
nacional. 
En Luisiana se ha declarado al 
estado de circunstancias excepcio-
nales. 
Nueva Orleans, sin embargo, res-
p o n d e r á de todos los d a ñ o s que as-
ta inundac ión produzca. 
Saint Román reanuda mañana su 
vuelo. 
C A S A B L A N C A — E l aviador Saint 
R o m á n ha terminado Jos vuelos de 
ensayo, después de reparar su apa-
rato. 
M a ñ a n a , a las seis, e m p r e n d e r á 
de nuevo su vuelo, llegando en una 
sola etapa hasta San Luis de Sene-
gal, cubriendo 1.600 k i l óme t ros . 
B l viaje le h a r á sin mecán ico , pa-
ra que el aparato pese menos. 
L a extradición de tres anarquistas. 
PARIS.—En vista del acuerdo de 
conceder la ex t r ad ic ión de Los anar-
quistas Asease, D u r r u t i y Jo ver, re-
clamados por la Argentina, la Segu-
ridad generaJ y la Canc i l l e r í a se pon-
d r á n de acuerdo sobre la fecha en 
que ha de env iá r se l e s a aquel pa í s . 
Se cree que esa fecha no p o d r á 
ser hasta el mes de mayo. 
Los desesperados. 
B E R L I N . — E n Greatz, un obrero 
que h a b í a sido desalruciado de la 
casa que ocupaba, en un momento 
de dese sne rac ión por el problema 
que le planteaba ol desahucio es-
t r a n g u l ó a sus cuatro hijos y se de-
golló. 
Bodas de plata parlamentarías. 
P A R I S — C o n motivo ded XXV¡ 
aniversario de la entrada de Briand 
en el Parlamento, este señor ha re-
cibido muchas visitas en el ministe-' 
rio de Negocios Extranjeros. 
Sucesos en un cine. 
PARIS .—En un c inema tóg ra fo e«' 
tablecido en la calle de Taine se 
proyectaba una pelícuila de escena» 
de la gxierra europea cuando un gru-
po de catorce personas se puso en 
pie y comenzó a g r i t a r : «[Abajo lai 
g u e r r a ! » 
In terv ino l a Pol ic ía , y se pi-odjujo 
t a l tumuilto que fué preciso suspen-
der la sección. 
Durante la refriega resultaron he-
ridos dos pal ic ías y varios especta-
dores. 
Los individuos que originaron el 
e s c á n d a l o fueron detenidos. 
Un asesinato. 
LOURDES.—EJ guarda forestal 
Mengelle, de cuarenta a ñ o s de edad, 
ha sido asesinado en la zona de A r -
galet, adonde h a b í a sido destinada 
recientemente y llegado hace pocos 
días de Burdeos. 
E l c a d á v e r t en ía la cabeza total-* 
mente separada del tronco. 
Han sido detenidos dos cuñajdoJ 
de Mengelle y un amigo de éstos , a 
los que se supone culpables. 
Visita y comida. 
P A R I S . — E l Rey de. Suecia, Gus-
tavo V , vis i tó all presidente de la 
Bepiiblica, M r . Doumergue, quien 
inv i tó a almorzar a] Soberano. 
Figueroa no dimite. 
S A N T I A G O D E C H I L E . —Después 
de la r e u n i ó n del Consejo de minis-
tros se faoildtó una nota oficiosa por 
el secretario de l a Presidencia de la 
Repi íb l ica . diciendo qne el presiden-
te Figueroa no presenta la dimisión 
de su cargo. 
Los Reyes y los príncipes ingleses en Andalucía. 
El Soberano y sus egregios huéspedes 
visitan las zonas algodoneras y las 
nuevas explotaciones agrícolas. 
habrá cacer ía en D o ñ a n a - U n a fiesta andaluza 
en el vapor "Reina María Cristina", 
El presidente, en Bonanza. 
S A N L U C A R , 27.—A las nueve y 
media de la m a ñ a n a l legó el jefe del 
Gobierno, d i r ig i éndose acto seguido 
a Bonanza, donde fué recibido por 
las autoridades y numeroso públ ico . 
^ E l general Primo de Rivera feJi-
c i tó al alcalde por el gran recibi-
miento dispensado a l a Reina Vic-
tor ia y por al obsequio que se le h i -
zo de un b a s t ó n de mando, con mo-
t ivo de haber sido nombrada alcal-
desa honoraria. 
Este b a s t ó n pe r t enec ió al alcalde 
y general de la Armada señor Del -
gado Zulefa. 
El jefe del Gobierno m a r c h ó al 
muelle, embarcando en el guarda-
qastas «Larache» y d i r ig i éndose a 
Jos terrenos denominados «Las Can-
delas» para visitar las malhmas que 
allí se e s t á n desecando para hacer 
plantaciones de a lgodón . 
Una visita regia. 
S E V I L L A , 27.—Esta m a ñ a n a , en 
au tomóvi l , se dirigieron el Rey y los 
p r ínc ipes ángleses , a c o m p a ñ a d o s del 
gobernador, el akralde y otras auto-
ridades, a un Jugar cercano a Coria 
del Río con objeto de ver las plan-
taciones de a lgodón y arroz que all í 
se llevan a cabo, así como los traba-
jos de desecac ión de marisaias del 
Guadalquivir . 
Por la tarde regresaron a Sevilla, 
de spués de visitar t a m b i é n el sitio 
conocido por I s la Menorca, desde 
donde se trasladaron a Rincón ds 
L i r i o , examinando las plantaciones 
de a lgodón y las explotaciones agr í -
colas. 
Allí acud ió t a m b i é n el general 
Primo de Rivera, en el guardacos-
tas «Larache». 
En el campo de deportes. 
S E V I L L A , 27.—FJ Rey pasó la 
ta rde 'en al Alcázar y los p r ínc ipes 
ingleses se dirigieron a] campo de 
deportes de Tablada, donde estuvie-
ron jugando al «golf». 
Otnas noticias. 
S E V I L L A , 27.—Esta • noche las 
Reales personas asisten a" una fiesta 
andaluza que se celebra a bordo del 
vapor * M a r í a CrÍRlina>, organizada 
por al conde de Güe l l . 
E] general Primo de Eáve ra l l egó 
de Bonanza, a lo jándose en el pala-
cio de su pariente, el conde de V i -
Uafuente Bermeja. 
M a ñ a n a al Rey y los p r í n c i p e s i n -
gleses a s i s t i r á n a una c a c e r í a en a! 
coto de D o ñ a n a . 
Después de un concurso. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 
27.—Los premios de honor del con-
curso de t i r o de p i chón celebrada 
estos d ías , y en el que ha tomado 
parte el Rey, han sido concedido» 
a l t i rador don J o s é Tejero. 
Almuerzo al presidente y a los mi-
nistros. 
JEREZ, 27.—El s á b a d o v e n d r á n el 
presidente y los ministros y en el 
claustro del conven£o de Santo Do-
mingo les s e r á ofrecido un almuer-
zo, al que se quiere dar c a r á c t e r , po-
pular. 
D e s p u é s de la comida todos loa 
ministros r e g r e s a r á n a Sevilla, ex-
cepto al d uque de T e t u á n , que sa 
q u e d a r á aciui para pasar irnos d í a s . 
Fn honor de un héroe. 
Se descubre una 
lápida en la casa en 
que murió el ge-
neral Blake. 
V A L L A D O L I D , 27.—Hoy se cale-
ibró u n a fiiesita cíviCiomlíLitair en 
memoriia del geinieiral Blake, h é r o e 
d)9 la Indepand'enciia. 
Plimaraanente sie dijio u n a misa., 
á la que asistieron las autciridadies 
y el obtisipo. 
Luego &e o r g a n i z ó l a comiitiva, 
marchando a l a calle dei Salvador, 
frente a l a casa n ú m e r o 3, donde 
faJMció al general. 
A este acto asdstieron las biznie-
tas y los familiairas del geaiaral, 
a d e m á í í de las {uulio'ridades. 
Se pronainici^ran diiscumsos en-
salzando la. figura de Blake y luego 
se d e s c u b r i ó t a lóipiidia que S Í dedi-
ca a su mimbre, colocáj idose sobre 
acuella coronan de flores oialura-
les. 
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Los picaros modernos. 
U n a p r o f e s i ó n m u y d i f í c i l y 
ü n escri'tar .divaga en una revis-
ta l i terar ia acerca de la picardía . Y 
a Ja vez que tiene frases de censura 
enérg ica para la decadencia de los 
br íos y de los entusiasmos de ia ma-
yor parte de Ja juventud, ae iudig-
na íuite los enormes adelantos de la 
(VÚ-ardía- en sus var i ad í s imos aspec-
tos. * 
Tiene razón eV aludido esi-ritor. 
Los pk-aros, «resul tado de la combi-
nac ión d e u n estóico con un cínico», 
abundan exlaaordinariamente en los 
tiempos que eorre ínos . Este g é n e n 
de somilia cada día fructifica con 
más fuerza y -con más prodigalidad. 
Donde quiera nos topamos con estos 
ciudadanos con estampa de hombres 
dignos, incapaces, en apariencia, de 
perseguir a un ratoncil lo. En la ca-
lle,, en las tertulias, en los cafés ra-
ro es el mortal qu'fe no haya conoci-
do- a uno de estos hombres espiri-
tnalimente contrahechos, que se- pa-
san la vida hilvanando p i ca rd í a s pa 
ra mortif icar al pró j imo. . . 
bft p icard ía moderna, «menos do-
nn«a y pintoresca que la an t igüa i 
pero m á s sagaz y advertida*, cuenta 
con profusión de elementos para 
(Icsenvolvcso. A n t a ñ o el picaro n o 
lo-rraha salir de un radio d é acción 
reducido y mezquino. H o g a ñ o , en-
sanchados los horizontes y robuste"-
f i/ia la audacia y multiplicadas- las 
prpfesianfs propicias para MIS habi-
lidadeiS,' se l ibertan de los ambien-
tes en que se inician y alcanzan los 
privi loüios más singulares y podero-
sos: que esta profesión, m á s difícil 
y complicada nue lo que mu'-hos s u -
ponen es p ród iga en riqueza? y en 
prestigios, aunque parezca paradój i -
co. N i la carrera m á s hicrariva, ni 
o] r l negocio m á s esp lénd ido , n i la 
ambic ión más honradamente orien-
tada alcanzan tan magníficos resul-
tados. 
.Cuandojla1- cnrnbinai.ionfs y deva-
neos de la pol í t ica desataban s u s r i -
vjií idades y s u s enojos en ekcciones 
y Parlamentos llegó la p icard ía a su 
m á s famosa exa l t ac ión . 
Entonces, epimo u n renacimiento 
d p Jas mn.las artes, de las ai'tima-
ñas , de las zancadilla4-:, arrel íeaiáron ' 
se en los.-COUGTP-SOS n o pocos pica-
ros, vestidos a lo cnhallero, gravo 
á s^mlvlante conio los hidalgos de 
ras t i l l a y capaces de traicionar al 
Jiiopro del alba, sin el m á s 'eve car-
go de eonciencia. 
. Maltrecha ' la n i c a r d í a d á s i e a ora 
menester i-econstituirla con otra que 
imsiei'a ciento y raya a aquella, en-
TÍoueciéndoila con todos los sistemas 
Í
i -cr) todos lo^ procedimientos de 
a époica. Y nació otra más robusta, 
mílc T p f i m U l a . m á s 'ovmlenta: !a no-
1ít:Va del cacinnismo y de la int r iga , 
la i V los «pucJierazos>; y de los es-
c á n d a l o s . 
Los otros picaros, m á s inferiores 
y modestos, pasean por las cauda-
l e s con trazas de seño re s serios y 
.'••.¡uHnlados, En su exterior es difí-
<•']] obcervar las comnlk-aciones de 
'0a psicologías . De indumento impe-
( i l V . dotat'^o df un trato de fren-
tes extraordinariamente exquisito, 
¡Tidan a la caza d e muchachas con 
d o t ^ . d é tontos a quienes dr-Hpl-umar, 
do be'lacos placenteros al t n e a ñ o , 
di» usureros a quienes servir, de de-
f»^nerados a quienes propoi'cionar 
pTaroV"? absurdos y fepuffnanl e?. 
A pi:u-ii,i incide los picaros eran mo-
zos- d e ruiiíDK.-s, pinches de cocina, 
•*'•niin-mic d e almadrabas, gnunetes 
•do la cMrrcra de Indias^ esportilleros 
<V j S r v - i l i ; ! . i no íh i ' e ros , vendedores 
de asua.rdipnte. mozos de labrado-
r a , lazarillos, bus'-ones, bachilleres. 
Hoy i o n na rá s i t o s y aduladores, 
^-d-anes cínicos, «miercaderes tras-
brmaivtps*, cRmerciantes de honras, 
^azndores d-e dotes y herencias..rca-
J;'vcr;v> ricachos, fail.sifi'.-adores 
1"1 •: i ' " ! i d os en su aiióciifa ¿ondición 
"o i a l ; s o f i socios, de C'ircidos- y Ata-
ncos, de so-iedades bencfiras. ors-
éen tan 1 ¡ tules academicos y p o n e -
4ran.eii , los bogares dignos lo. mismo 
c i ! ' " en l o s h u í deles. 
Estos picaros de ahovra- s o n m á s 
r . í ' i i r o s o s (pie l o s d e a n t a ñ o . «Este-
bpnil lo ( íonzález^ . «El (¡achiller Tv$.-
nnra» . los de Tcryantcs , Ion de las 
novillas de F e r n á n d e z y Gonzá lez , 
de inüTirio más snii l y temperamen-
to más recio, eran más piadosos e 
inofen-sivos oue los que actualmente 
oadecemos. Aquellos ansiaban el une-
dro como supremo deleite, eran fa-
cil ísimos al soborno y capaces de 
vender su auna al diablo. 
• 
La p ica rd ía actual m á s inhumana, 
m á s feroz, m á s repulsiva, se agaza-
pa eiv la h ipocres ía y en la impuni-
dad, escoge las v íc t imas coa delec-
tac ión , se recrea con las l ág r imas y 
los sufrimientos de los infelices, 
hace pedazos l-ic honras y las v i r tu -
des y sonr íe socarrona y canallesca-
mente cuando se qui ta los guantes 
y clava sus u ñ a s en las inocencias y 
en los sentimientos de los desven-
turados... 
L L A N O 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
I rragia, Impotenoia, Esteri l idad, e t c é t e r a . ; Puente. 12, pral. Consulta de 10 
i a 1 y de 3 a 5. 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-Q6 
Del Gobierno civil. 
Los resúmeeés de 
. u c c i ó o , i m p o r -
tación y consumo. 
Para los alcalcies. 
l ' i ' i l-a . lun t i . proviiiciia;! do Abas-
tos se e n t r e g ó ayar a los represe¡ i -
,.;ii¡M-. d© stó Pnonsa ¡ta .siguieinte 
nota oí ickwa: 
«H".iihiéiiidiv-!í*' oli«oii vado por esta 
Jiiiiit'a pnov'iiw'ia:! d o Ateistos qire a 
pesair d e W s IOHMIOIS (lesoo-.s- do Tai-
(iiesipcotiiva.- .\.1Í-:I !d íns que bap pro-
cu.nado in.toiipr-elvi.r exaiota.Ti>?ii1''' I f 
isp.u>?í-lto en ha ciirciiila;r j n ' i i i u i o fj2 
de ,8 die }®á co:ni'ieriios (R. Ü. n ú m e -
, ro A ' i ) , COIIIÍIIÚMII rnnviup'do incom-
ipi'etots los r e s ú i n e n e s <le yirodai-crióii, 
¡iiiüiH.ii lne ión . o;;:!---.mío y c o m - :i-¡o. 
p ú k k n<0 s-'do ca;i"cc¡!i do nmcbiis 
d-aliv- do J o « qnio e n ellos ' d^Wt i ser 
coirsiguiados, sino que se dupl ican 
•ind.uiKÍ«i:m-''-iiiO, y i ^ ' j i i c . i i / . l o e n cuieiii-
\t.a q-UiO' iflüia. ex-p'lica^^Vii vcrbaili y 
prádíii1 .a h a de • só^ n w y •convi-niCTHo 
a los f u i i i i c i D i i ^ a r i o i S que deban íor-
(.'iii.{í'.'.'.'n:;s, \ip.r.\a. CM ¡i-ji'íaa-so- en ja, 
li.'ir.iiüdo.d a que es.á.n oiicainLiiadoi? 
no® Kjsú'iiitó'ñies- de refieineiacia, todos 
llo!s siofK<,ics a.lcia.lií.l-os de .estfa. pro-
yiniciia ordoi¡a:rá.ii al eieOTatarlo u 
otro fuu-cioiniapio dol Ayui- ' ia in i ' .\<) 
ire^poctivo qiiiie, una vez t l e n &0i i 
ilnklos de la exijico.-iadia ciüculair, y 
t a n proiiiito conio l^png'a ueci'siidad 
de veirij- a i a capiiiail, se prosente 
en la Secneteiríia:'de esia' .Uiiii,a piro-
viliaciad pa'. a manifcstiantes l a for-
ma 'en epife' déih-e' l l én ' í i r ' eñ lo suce-
irivo d i e ñ o s rcs-iunen-es, sin dar- l u -
gar a nuevas dudas u omisilone^." 
E l rector de !a Uniwersitíau 
. de Vcl l rdc l í t í . 
El gobej-iuidor c iv i l , señor ("lá.uiiir. 
| a.MK'.u, en la ta.i do d - ayer a l o s 
ár.diejü-rs do la est'¡ció-n d-al N-o-ic, 
cpn prepec-ito de d e ^ M f i r al ImeKéa 
r & o t c i vio La lJnivo.Ps1.dad do ValLa-
dol id , don Calixto V a . l v T r d o , y a los 
disti,nguidos catodrált 'icos que eaí S'U 
c o n q í a ñ í a vinieron a] UÍCLO d-1 búh'i 
c a r r ó n die i o J-Í in-iora piddra del gúu-, 
p o efe&pOair «iM-enénidez Folaym,. 
En P ctíitack)-!! KC an.cion tiraban 
reipreíenüaicicnos de . tqd^s los, Cón-
tros -rloceniíüs do l a cap i ta l , doctor 
QninMuri y n'.nas person.a-íidad,o?. 
I . ¡ d • i 11 lidia tnibufada a don Ca-
l ixto Va-Ivoiuio y a sus coJU.pañ-'-r.is 
de Un i ver si dad. fué cariíiosí-&iin.a en 
extienio. 
Para trámite. 
A las srcío d/> l'a. ta.rdo do ayo'.-
SB (-•i'dMó ( « i e.l- (¡o-ld^r-no civi.i j u i u a 
do Ija, Cai-.dairi de &anlamlor, ba-jf 
la |.: : i . - L d i - m - Í M ' dol i-cñiar gobnniadoi' 
c iv i l . 
SO dcspaicliaron giran cantidad do 
as'tirtes de- tiáTOite. 
E ; «Orccma» llegará m a ñ a n a . 
LVkiñania esijverado cu este puer-
to Gil, liraNa.i.lii.iit V'o ing'lcs "Ot la.'iiia». 
' .c cuyo l i M i d o v i^ iw . a Ksipaña, fu-
m o ya ainin'i i , ; un c, ci «|.i..-:.:n-gU:id,i 
dipchuiirMicii ÍI.ÜI Jiiian 00 Dios (inr-
cia K c l i i y . (¡-ilc-rgado cJ-e ki Ccunislña 
do Roipai'-.tnncs de (Iniobra. 
i": igu#i-.i •/< s-nor dec-ieanibar-
;>.a on 9^h'.ia.i!.iloir. 
Apuntes festivos. 
i r u e n c i a s 
' Héme die nuevo caí la terurza del 
Caté. Los pies aiargados, ta cabeza, 
bacila at irás, coMorsiioaiadíO ei cutir-
ipo y ucupaTwSO' dos o tres í'illá.s;' no 
¡pálpá niii; rniayar icóoiiódii-ctó', si-no 
l)jia.ui dar l a sCiUBación de un butni 
tíájiinacista, para, causar osa bella in i -
pj'-esión'die los acostuiiibi a d o s a b a -
ver con su cnorp > t.re-iizados -\ is:u--
eos que los acredita do exc-.-le ite<g 
•flfcsucnpado® y inagníf icns lorracis-
tais. 
Piido m i bock, resneilvo dcfiii-iliva-
iheinitie ¡a posdicióri que he do ocupar 
y me eaTcasd l lo ein soliloquio ín í in io . 
Teing^o patria mí dos o tres bo-ras por 
de'laaiitie.. que., siruceimaneiiiti?, ¿dónde 
imejioir y m á s aipirovecbadaioeide 
pasan^las que en la cómoda postura' 
iqae ipiienso diejajr aldmiplada o a la 
Uíiiraza. cu que ni iP b a i l o ? ¿Iv.-lu.l i an-
do? ¡Biab! ¡En la pr ima ver a! Con lo 
exl^rimeni'tadiois qu-e estamos eSS 
fiuerza die oár y leer, de cuad.ndo en 
vez, eil coi isojo -de i iUiOSdros •su¡)>-"i,io-
ires: «¡No leá is ; no estudiiifs: v iv id ! 
•Primero v iv i r . Eil amor s . ' b re t(.do. 
Dcjáio,'S d.e sapiencias i rdicuias qne 
a nada condiuceu: siempre os estro-1 
Haré i s c o n ta 'iinr.'CTiipc'ón c l á s M - a 
tíiüié 'O/s toilk) unía, muiraría. inf ran-
qwiaible y -diesoiadiruia: «Sób) . s ó q.vo 
m'o se imada-'. E-sitlo, en niuy paree i -
d'Ois tóBlitlÉSO®, estaimi 'i? o a m a do.? i le 
oiir y lelilí" die quienes, pbr su p r e s -
-t.igAo, édiád y a ñ o s <le o s c i l a f ó i i en 
di coani'Mício de bisr l-ntias y Tas id-ras, 
son, oí ppetendien serlo, p o r fo mo-
firois, 'niu(actr(>s c^rienlt^iidwos. ¡I^o* 
o'rientadicires tíie' l a jaiventnd! ¡(di, 
i 11 ven r'iTKd íwi.cainrül áídiá; oir.i'ontá d a ,j n -
ventnd d;e n i ñ ^ s («pern» v " n iños 
'•-idi-iirlc^toand P^rqne- m ind 'sculU 
•ble: l a dnc-tirima exnav^sia es la que 
a.l pie d e l a Vtira rursan unos: 
•más distinga!ndos y esforzados •ai-
ñ o s aim i b aria dios. 
A nosotros, en narte. n ;IR parece, 
admimbie l*?) tehr ía , anirqne, l a -
u n 
3íientiaá>lemiento, n p ¡nos cause l a 
(in-isiina adn i i rac ió i i Ha, í a n n a señor i -
itil- que Tita diesen cademado. Pero do 
todas fc-rmias nos enconiramos aaite 
Ain-a eopeciie g.iia:cirosísima,. 
«Pa-i-a enconitirair diveiilidij el m u ñ -
idlo no basitia i^ ro -poJ ié iee i loo) , lia es-
cp.iiío Ai'Jbilfo lleves, pr.cilo.JiarCdo uin 
•libato de Cbiesteritoiu. Noi&otros cr'ee-
mos que es -suifi-ciiente. Ci mvim.lo de 
par sí ya . « s bastajite divepl ido. 
Sólo neceisiiitamois graduar bien fep 
prismáltiicos; ponerlos en la e¿ca la 
con-ospoiu^fiiento: faiP-a. Y ya tono-
inltcís -diiviQinsión para u n a t e í n p e r a -
d i ta . Clieivemos la vista al ¡Munici-
Ipio, p.uimgo por caso lii.1 airante, y 
veremos cómo las apariencias en-
cubacn iiiiiia diiivertidlsiiana comedia 
de la, que son te/atigos obligados lolé 
(dios o tires guardias de seirvicro y 
ilcis -giailoneadios o¡rdienai!i'Z.a.s, insufi-
(Cii/entemenie activos .pa;va ' renovar 
| s nii'ilt.ip'lieis azuioarillos municipa-
les que se liidian en tardes de se-
sjóih,, O enl'oquo.miosi la visual anal i-
4Íica a 'los aunores juveniles de l a 
época, qne los poertas. graciosos, 
exiailtan: o a las builliiciosas salas 
•de nuiesitiPo prirnier ate-no.->, y obs-rr 
vemois el aan-OT y esc-ucbennos a los 
eififneiis'tiais de rompe y rasga, y con 
lambós isuces-O'S tc-nidircanos nn muy 
serio n«oitivo d|e d ivers ión , lam-
bién . . . 
. Y liast,a a q u í miismo, en la t/; .ra-
za do! rale , Ingair qme ŝe . nos- fiau-
raba al márgien che minndianaleis afa-
nas, poidieJinos oluservar c ó m o el pa-
-'nroauia'iiio sa.ti^ifa.co . decid id',) n n 
mrwdón de caiitor-illa a ca-mbto dié 
un brebajiei amíáirillenito y espumo-
so a n o pií ' iMeoe el iminado por nn 
d.iabólico ir iñón. . . l í q u i d o al que lie-
iboft r 'nioedido un t í tu lo : cerveza. 
.Veirfi'ailerannton/te, srimos m u y di-
vertidos.. . 
P O L Y D A M A S . 
Comisión provincial. 
S e t o m a n i 
PARTOS f E N F E R M E D A D E S 
D E í A M Ü J K R 
C'oriftiíto de doce a dos. 
B B C E D O , i . - T E L É F O N O 23-61 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta. especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
o e s t i r o J R o i r o c i » 
Compañía dramática española de ROSARIO PINO 
HOY, JUEVES, 28 DE ABRIL DE 1927 
A las siete de la tarde y a las diez y media de la noche (2.& de abono). 
Primero: Conferencia del ilustro literato «Azorín».- Segundo: Estreno (en 
Etpaña) del auto sacramental, titulado D O C T O R O E A T H , de 3 a $». (Acon-
tecimienlo escénico de palpitante actualidad e interés.)—Tercero: Segundo ac-
to de la hexmosa comedia quinteriana C O N C H A L A L I M P I A , extraordina-
ria creación de Rosario Pino,—Cuarto: Recitación de poes ías (fin de fiesta), 
por Rosario Pino. Mañana, viernes, despedida de la compañía, con ia inmor-
tal comedia de Jamayo L O P O S I T I V O , genial interpretación de Rosario 
Pino. 
T-jl. mnvtes, d í a 2^. ce lebró sesión 
esta Corpo rac ión baio la presiden-
cia de don Alber to López A r s ü e l l o , 
asistiendo ilois ;señoips Cabrero 
Mons, Cana Deust o, M i ra peí x, , M i -
f¿u$f] Crisol. Nieto Campoy y Róde-
n;is Arce, adoptando las siguientes 
resoluciones : 
Se aprueba la Memoria que el se-
er-rtai'io de la Corporac ión , en cum-
• n ü m i e n t o de preceptos reo-lamen(a-
tnrios, nieva a la superioridad dan-
do cuenta de los estados,de los se1.": 
vicios. 
Atendiendo la r e t i - i ó n que d i r i a c i 
los reclusos deil Reformatorio de 
fíidul-tos de Alicante y 'os de la Pr i -
sión Central de San Miguel de los 
Reyes, en Vaiencia, se a p o y a r á n sus 
deseos solicitando al Oobip'no un 
indu' to con motivo de celebrarse 
e' X X V anivei'sario de la Corona-
ción de nuestro augusto Monarca. 
Se concede un mes de licencia a 
don Juan Cuesta Urcelay, director 
de la Escuela de Pesca de S a n t o ñ a , 
|[MW tener que ff)rmar narte de una 
Comisión que ha de efeotuar traba-
jos •oceanográf icos en el mes de 
mayo. 
Queda aprobado el estado do p r e -
cios medios para el suministro, a 
las Hopas en los pueblos de la pro-
vincia, correspondiente al mes , de 
marzo ú l t imo . 
Se señala el d ía 21 de mayo pava, 
celebrar la. subasta de construcción 
del camino vecina! de Reja i i /a a la 
carretera de ValladoliiJ a Santan-
der, en el t é rmino municipal de Alo 
llcdn. 
F u é aprobada la boja de datos 
fundamentales nara la consl.nicción 
del camino vec inal de Abadilla a La 
Encina en el t é r m i n o de Sania Ma-
rín dr Cayón . 
Previo el c i i ! i in! ' 'miento de deter-
minadas cnndii-ionr.s se autoriza a. 
don J o s é M a r í a Res-ato para verifi-
«•••D- la corta de una nart ida de ár-
boles en terreno part icular conli-
guo al camino vecinal de Sofrío a 
Sucsa. 
Se aprueban la= cuentas siguien-
tes : de' obras de repa rac ión de tres 
(aminos vecinales: de varios efec-
tos para el Oobierno civi l : leche 
condensada para la. Casa de Cari-
dad c Inclusa, y suministro de víve-
res para los Establecimient is bené-
ficos en los meses de febrero y 
marzo. 
Se autoriza a don Antonio Solar 
para óue mieda asistir a las cl ínicas 
de.i TJo&rital oomo aibumio de los 
estudios de practicante. 
A pet ic ión de su madre se rá de-
vuelto un niño de la Inclusa. 
En In Cjí-sa de Caridad ing re sa r án 
dos asilados. 
Con destino a la suscripción nacio-
nal para remediar en la zona de 
l¡i oí i ' c to radó Españo l en Marmecos 
los dajíos ocurridos a causa de los 
úl t imos temporales, se concede la 
cantidad de quinientas pesetas. 
Dispuesta la Dinu tac ión a contri-
bidr con uan cantidad para el esta-
b lec imien tó de la Ciudad Universi-
taria oue se proyecta establecer en 
Madr id , siendo patrocinada la idea 
por S. M . e l R ey, se interesa de los 
Ayuntamientos de la provincia ' que 
concedan t a m b i é n , con eargo a sus 
respectivos p i e supués to s , alguna 
partida destinada al" mismo fin. 
Rara el d ía ¿ de mayo prexuey) se 
coavoca; al Pleno de la Gor^ó rac ' ^u 
o'.-.e ha de entender entre otnis 
a-untos, en el referente ^ las o p o s i -
cionts a la pinza de iefe de Secci'-n 
d" 'INIédicina d - guardia del >"••! 
ta l . así como la d e - m é d i c o de la Jn-. 
ti'lisa nrovinci i l 
Cirugía general y ortopédica 
R A r o s X 
8OW8ULTA D » 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal iequierda. 
De la Diputación. 
Las obras de Pere 
da para el Centro 
CÍO 
C O N S U L T A 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espo-
eSuíiita 
§D Méndsz H m i , 7.2.0-Teiéfono 3734. 
A despetíiifse. 
B» m é í c n t de lia Universidad de 
Vlaflliadcllid,, sieñiOw Vailverde. estuvo 
en lia Dáiputación a Qíe^ecliTáe _dei 
epñi&T l A y - ' z A i t i g p & W o y . de tea -seño-
i'.i1 d.'-piiiííádQiS, 
\•:.•>]••'> k i s . disl.iniüas dependencias 
•y elogió ca 'uirosMJiiej i t , ' : ; ta Jiafetir cui-
t i r ra l llevada a cutio por la- Ccnpo-
El Retiro Obrero, 
t ina Cónii.éión. de obi ei i \s déii .mue-
l|e y i s á t ó ii.y.ir- ai! &eftór t & j j i f á A.r-
gíiclli' iiivii-.indidé a dan- una cmrfe-
i u-.-ia en la ( M. U del Pueblo acier-
céu del Rég imen ñ é í Re t i r á Obi ero, 
a euiyOiS beneficios qniereiC acogerle. 
E l préaid'énil'á accedió a lo que se 
Jij pcd'.'a,, qii: 'díii:do e¡n scñala-r liá 
féciiia' pauta, dicho aicfó. 
Un importante donativo, 
FA s e f i i n r L6p»:« Argue l lo / ; y- p t y 
acuerdo di1 h i ' iomi - i r i j i orovineial . 
I n TOCOJO llegar a lia .l-iwiMa íl. 'reíd.'va 
•del Cieutro ^fónil! d | . I ' i lbao. 
una nKi-g!iífic-a ( • o ! ' i c c i 'n de 'a.s obrao 
d'ol CHlñlbd'f (!• l a M o n l a ñ a , .di^i i José 
M'ariia de Perada, lujuNaíneirte en-
cimidicriiiaidais, y gaje so dcs-tii.ian a 
la Bdi l t w .-a del ('antii-o Moutañés-
TiícMieioinado. 
L a demarcación jutíjeiat de 
la provincia. 
Una Co.mÁf.ii'-n del pairlv.do jud ic i a l 
de f.iii.buéi>irga visi tó ayer a>l señor 
I . ó , '""z Angüelio pa,ra b a e e r l e enrtipe-
ga de lois eseritoc c o n que ' " n i c i n ' . - n 
ii - Aiy1 ur.iíiaimjcn.tas que cs'-a CóBín;-
¡•rón i i i . i. i niiiaiba . a la ¡iifoi 'mación 
ppt).,.'¡¿Sl S-:!JÍ;.' la mod;tioació'U j u d i -
eíial de lia pmvin-c.ia. 
Füffeate&ñ piai f.e de é & t $ (.••mniR/ón 
j o i - alcaiidés y siWrotaii ios de Cabuér-
nigu. Rui.nle. Poiia,c ¡oin^s y Tu -
dainoa. 
T i cbién el seeratario del Munic i -
pio d!e Vakláiliga estuvo en l a D i -
-puitación. hiaicie.ndo enlliregia del in-
fonmie de diebo Avun-kuirden.to. 
Sección m a r í t i m á ' ^ ^ 
28 DE A j ^ l L DE 1927 
L a c ó ñ s í r u c c i ó n n a v a l e n A l e 
m a m a . 
CRONIfTA 
Como nota curiosa,, comen''.'iremos 
esta crónica , dando a conocer a 
nuestros; lectores am.-. fenómeno íib»er-
vado •recientemente' en la costa ga-
llega. 
balotando aparecieron millares de 
peces muertos, la mayor ía de t i los 
mellones y robalizas, de^lrozados, 
como si Ja fuerza de las aguas azo-
tadas por el viento los hubiesen 
arrastrado y golpeado contra las ro-
cas y arrecifes de la cosía . 
El fenómeno, observado por pr i -
mera vez en aquel l i to ra l , es expli-
cada en la siguiente fo rma: las co-
rrientes submarinas, agitadas por el 
viento, batieron los refugios y víve-
los de los peces que se crían a] pie 
de ¡as concavidades de las rocas, ta-
le4 como los merlones, robalizas, 
fanecas, etc , a r r a n c á n d o l o s de sus 
prrnidas, go lpeándo los con*ra las 
p odras, t r a y é n d o l o s por ú l t imo a 
flor de agua. 
El fenómeno a que alu-dimos fué 
observado un día de inerte temporal. 
* * # 
L a cons t rucción naval en Alema-
nia adquiere' cada d ía mayor impor-
tancia y actividad.' 
Las noticias publicadas por algu-
nos per iódicos fianc-eses^ e ingleses 
de que los astilleros alemanes esta-
ban atravesando una enorme crisis 
carece en absoluto de fundamento. 
A d e m á s de los encargos que se ha-
cen a las fac to r ías navales germanas 
y que hemos consignado no hace 
mucho tiempo en esta sección, los 
astilleros de la casa ü e u t s c h e Wer-
ke, de Kie! . han recibido de una 
C o m p a ñ í a noruea:a en el encargo de 
dos barcos de motor de 10.000 tone-
ladas de peso muerto cada uno, ar-
mados' con dos móto re s de seis ci-
lindros v potencia de t.850 HP . , y 
realizaSafo un velocidad de 12 nu-
dos. Estos buques- d e b e r á n ser en-
t^esrado* en un rdazo do quince me-
ses y diez y seis meses y medio, 
res-nec-livamr-nte. L a misma ca >a ha 
recibido el encargo de .dos bunues 
con motor nara la ca«a W i l h W i l -
hemseu e Ivan M . Christens-en. 
» » » 
El inceniero Poberl. P>. ü i x o n , del 
Almirantazí '-o b r i t án ico publica en 
una impv.-tante .resista inglesa un 
r.rtículo sobre los progresos en la 
propu,!=uón de Ips 'buques durante el 
año 1-926. 
E.l mencionado ingeniero, de spués 
d f estudiar los sistemas- de propul-
sión v sus modificaciones durante el 
r -sado .-afio....dic«- aI»e.<.l««t..«i...difiea- SUj,ll'';,i f . P^ 'do aiste la iv^iMad. . Kn 
clones .están motivadas, en cierto ^ SU!l<ul Y « ^ r o , pUeueA' 
modo, no,- los 'v ia ies de gran velo- 7"ilu?"alse ^ b i -
eldad, que exigen un peso -/educido " ̂  m ^ s ' , eapafuoJ y moa-
no r caballo, ñor la durac ión del vía-
El «Sixto». 
Con i d¡ve.rsia<s mAreariicííi.s entrar.i 
en breve m noieiatro poíteirto 0] Va 
peir ((Sixto)), pioeeidernte de Bilbao' 
El cañonero «Daio». 
Hoy se espera emtne en nuc, ;-^, 
puerto, prociod'?inite de El Feinrol 2 
cañonetro (cDaito», paira reailizar ' a|. 
gitmiüi? t.railjiaij.(KS ILÍKI; oguá/fleos en es-
ta ópsitia, 
El \«San /Miguel». 
M vaipor «ÍSán Miguie-» eis espema. 
ilo en Sanitanidier coen carga g nerai 
El «Cabo .Roca». 
De Miáilaga ba. zaripaido paira San, 
tanidjetr, eoni cairga gpqiettiai, el y^. 
por «Calbo Roca». 
Siniestros imarítimos. 
(fRivaiiaiia.)).—-Nos Lrifomian de Syd-
may que este vaipor a-usteaiiiaaio, " ú - A 
4793 taiuekrdais die registro biíiix-/ 
q-rue i i a \ .y loa deidd© Htibarnt para 
aqu pu.c.rl,o.. con p .̂s-a jeiros, ha--
embairrancado dejnca de G'abo a, eau., 
ca ddl miad tioniipo reiiraiirle. 
<(MiajJiui)).—iSeigiún infoa-mes de Sf 
T»ro¡pidz, m í e binqaiie a inpixíic, ^ 
l lano, qme con oáíPgajnlieptüi cormpk-. 
to de ebaitainia luaibóa saitido de M ^ . 
sielM, paira UalJ-a, se ba ido a piq¿,¡ ' 
frenite .a St. Troipez, duiraiuto UJI fu...,, 
te teanipo,rail, Inabiéiudose salivado t m 
da su do tac ión . 
( J M «LÍIIOAMÍ E s p a ñ o l n ) . 
Semáforo. 
Ventol ina del Suir; mar-ej:a-di]h:i A 
NmrwiMe; cilsSo .acelajado; h^r izoi i fS 
nmbosos. 
Mareas para hcy. 
Plle-aanaues: 0,38 m . y LüG t.; b J [ 
jianmares: 7 m . y 7̂ 27 t. 
Diatermia.—Cirugía general 
áuptt ia/ísÉa en partos, enjermedede» 
c e l a mujer y vías urinarias. 
Consulta de IU a t y úe 3 a 5, 
Ámós de Escalante, to.-Teléf. 27-74 
La Casa Rica y Diego. 
Apertura de una 
Exposición. 
En el paJ-aicio deJ. Heai Club de 
iRegaitais, 'qinedd. ayer i m s t í d a d a la -
miagunficíi cxposiiciún de muebles y 
decoiin,c¡ón de lo* , s e ñ o r e s Rica y 
Olego, pKitf quienes fuimos •aniaide-
aneant^ im7iitaid¡ois a. l a ina-ugurac ión 
del lüical. 
Totdjo; m a p t o digiamoG m - akt.ba.Ti-
za de-.-los muebles aJlí expuestos re-
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
es tá en la constancia. 
je, nue necesita del sistema m á s 
sencillo de mecanipuio y por la ne-
r-rsidnd de conseguir grandes radios 
d e acción, lo t-ual necesita rendi-
mientos elevados. 
. Por lo que a! porvenir de la na.ye-
sac ión respecta—dice el '.ngeniero 
iii"!b''.9—I1OP principailes perfecciona-
mientos que se preven, h a b r á n de 
serlo sobre l'Ss puntos siguientes: el 
vapor recr . lentüdo, la-s presiones ele-
vadas, la rurificación. de.l agua de 
a l imentac ión y la lucha entre el va-
por y los motores de combust ión i n -
t r n i n . El p-obema del vapor reca-
lentado • es dist inlo e n los buques 
que en las ins-tataciones fiias. Es ne-
vosano logra- en el mar un rendi-
miento d e recr.'entamiento d e 70 por 
loo, cuando la caldera funcione a 
dos déc imas d e su potencia m á x i m a . 
Estos- r e s u l t a i T o s , que se han logra-
do ya en instalaciones fijas, presen-
tan ciertos inconvenientes d e insta-
lación a bordo. 
Lo mismo sucede con ^la pres ión 
elevada, (pie resulta ser mucho m á s 
ventajosa e n t ierra que en el mar, 
porque en los buques el conseguirla 
supone u n aumento considerable del 
peso d e la instailación. 
M E C H E L I N 
• • • 
En ol fiucrlo. 
A i m i m a l i ' ^ i u i h 'lia tuírde de 
aver sip" 'oniconí.roiba.n en el puonlo 
met® b ircos iiiiencasufr-í?. 
E ! «Amparo». 
En hrv've e i r ' iua i iá en n r e t i r o puer-
to, con diversas meTOancías. el va-
por «AmipiaTo»', proc; d1-n-lc do Vigo. 
Si ínac ién de los buques de 
esté mptricula. 
((Míi.gda'ieniíi. R. .de- Oiincía», en Co-
rnfta/ 
«Fv -n.cis'>rr;,("i;!ircíai). '@ri Androssian. 
(^.•Mi'.l'clhran, e n viaje a Ceuta. 
((-KI'I'K-NU, en viaje n Tc-iutay. 
(t Iogiéi), en via.je a 1 Ba-T-ry. 
"'Caircillma E. de P & B Z » , en viaje 
a Bo'Uieau. 
'd-'nrdi.a do Pérez.), en viaje a 
RotlPii-dani. 
«Ailfcui-n P ó i y.u, en viaje a Wrv-
m i e r i . 
\ («Ffíñ'» Latmaf). en v lia j e a Gu.rdiff. 
«Ff'fja Rucias)), en vi.-iije Pe-
mairlb. * . • 
Ei / tcMaasdam». 
Hoy es ftapielHSid-^'^f'^flfgi^iéb puer--
to el niagiuTieo bnaisiaitlántilco holian-
dés *JÍ^rfc-idí.u«-). dé lia Hol laml Ame-
r i ca Eine, ĉ me reanuda ?'us servi-
cioi? ó á t r e N'áev.a (Mileaiiis, TaanpicO, 
Veraaruz y •HaJ.yAnía y el puerto t i 
Sianfevnder. 
'101 (cMaia.¿diaiiio pirocodc de los 
.vaenc ku uád eii pniaiii os an teri can os, 
con paisiajie y c a r g á . 
Co!i iltji'i úi iiau á" vi.a jifi" ,1 Rot tieird'alm. 
iañés- cuyia oaGiiidaid, ftimira y l íneas 
eotni vea-diaidien-ameaiite enicanta.,dca-as y 
Eugietsiti-vais. 
Popo no sólo son do» s e ñ o r e s Riort 
y Dieg'u gra.n.diHis oo.nslructoYi'JK, sino • 
oioitaibidísúnos pj oyec í i s t a s . S-us acua-
melas de piroyaotois son verdaderos, 
c-iuidros cuyo es'Mo. y c j ' l i r i d o , eje-
cutadlos de imano ma.>-n-.i, ¡-ft-bo'-
vailacfo .ruiidioiaos .triúnfcis en cuan los 
concursos M n tonnaido parte caí lu-
ciím con caiaas in.gle^u^ de prestigio ' 
conefideíríidas con 'las pjríS^raá! de 
Eniroipia en lo refeirente a decora-
ciólnu 
Lo. mismo qiite; beimo-r sida ttm 
oit.nos inviitados a p-'e-'imelar la ex-
posiiición die los STeñones Rica y Die-
go esta i l i v i i a ^ í . afei rro'npromis-o 
f'ilgii.nio, el inrt,eíb"gfr-'i'e públjico de 
Santanideir y s u . provlne.ia. a,] oue 
ST"oi,n,end;an"ici.-. sincerameiite ia v i -
siil a ein/, té, a^iguridad' de eiu,e =.a.ld"-rá 
enieantado desipués de admir f i r la-
covlección die muebleH que.. exipon.en 
Jos dlsitimg-uiicKoR sefi'cires menciona-
<los. 
Notas necrológica^ 
E l conde de Gabarda. 
En Zaragoza ha fa.'llecido el lunes 
úlit.ilmci, idlaspués de recib'iir los San-
tos Sacrainiientos, eil m u y ilustro m 
ñoir don Joiaquíin- Ca-veilfó Liria. ir , 
conde de Gahairdia, c.oirüaiel del rc-
g.iliniienitio de Oa.ballería d e lo'» Cas1' 
tillejas, g:Mitiiilibombre 'de eámáii 'a die ' 
Su -Ma.yi.^ad, carballem de la 'Real^ 
Maestranza de Za,ria,goza, comb/o-
a-a-do o MI vatráa's ciruces poir rníritof» 
de guerra, etc.. etc. 
,i I 
EJ conde de Gnbarda, . piindoirn-o-
so niüiki . r y caballero de g r a n QÁW*¡ 
rom, fué gobniniiadicr c iv i l di? San-
tander baoe niños cinco ailos, s-eu-
dio miPiietnoi de Gobernac ión : cü »c" 
ílioir- condie de Ccwllo de Portugal . 
A l firaurte die eiate G-obiernio ciyfl 
de jó una estela de a c t u a c i ó n ecuá-
msune y hominaidísima, m o s t r á n d o s e 
iWlexible ante las s.¡t na cienes dc!.i-
c a i b i s p u r Itafi que a w a v o s ó Sa'ntan-
dier y l a proviincia pon- aqueneft 
.ticmipos ocm 'ocasión-di? los inihanso!íu 
niovii inUnii iAS buekruííí t.io v&. 
Se m o s t r ó jmst'cie/no etn todo irts-
,t$[Ée y pnir ello suipr» capta.'nse ^ 
oairifio v la. eisifáimaición de todos IpS 
•«anitandierinois y m;oi;,t,pñes,es. 
Déscíi-üise en paz su a lma. 
E l público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. Eí 
anuncio le proporcionará com* 
pradorei, el anunciante del»9 
afianzarlo!. 
J8 P E ABRIL DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO AÑO XIV PAGINA T R E S 
Información deportiva. 
p a r a a s i s t i r a l p a r t i d o d e l d o -
m i n g o l o s g i j o n e s e s h a n f l e t a d o 
u n v a p o r d e l a C o m p a ñ í a T r a s -
m e d i t e r r á n e a . 
ŝ enorme la expectación 
que reina en Cantabria. 
gn la S e c r e t a r í a del Reail i í a c ing 
£]x]]) han comenzado a recibirse de-
mandas de loca/lidades p a r a oJ match 
je desempate que el domingo han 
jo jugar en e] Sardinero el campean 
je Astur ias-Gaiücia-Cast i l la y ©1 sub-
canipeón de Gu ipúzcoa . 
Si tJtjeramos q u e este part ido ha 
¿espertado en la M o n t a ñ a tanta ex-
peot^ción como d e s p e r t ó el encuen-
# 0 España -Su i za nadie que conozca 
e| e sp í r i tu de^wrtivo de nuestros 
jpaisaTiucos» podr ía tachar de e x a -
gerada t a l af irmación. 
Las noticias que recibimos por to-
ja clase de conductos nos hacen 
presagiar un rotundo éxoto en cuan-
to a la parte económica concierne, 
pasta en los m á s remotos rincones 
¡fe la provincia las gentes se apres-
tan a venir a la capital , aprovechan-
do los r áp idos y cómodos servicios 
que se hacen por carretera los pue-
blos que se hallan algo apartados 
de las l íneas de ferrocaTrii y esr>e-
rando confiadísimos en que se les 
{aicilifce el medio, de retornar a sus 
bogarcíi aqiiellos otrns comprovincia-
nos que tienen la fortuna de encon-
trarse a escasa distancia de las es-
taciones fé r reas . 
De Gu ipúzcoa y de Asturias se 
anuncia t a m b i é n la llegada de nume-
TOSOS contingentes de aficionados, 
que quieren presenciar las proezas 
que realicen sus favoritos equipos. 
Todo, pues, hatee concebir la r i -
tiueña esperanza de que el día 1.9, de 
mayo no ha de i r le en zaga al 17' de 
abril, fecha en que. se b a t i ó en el 
Sardinero el record de entradas. Y 
de ello debemos congratularnos to-
dos, ya que el match de desempato 
Rporting-Real Un ión se c e l e b r a r á en 
Santander gracias a-l noble gesto de 
h Direct iva de' "Rpad Raf ing Club, 
que e s p o n t á n e a m e n t e se impuso un 
enorme sacrificio por el plausible de-
seo de complaícer a la afición cán-
tabra, tan merecedora í e que se Ja 
dediqxren toda clase de cuidados y 
de atenciones. 
Retiradas ya s u s localidades pol-
los socios del Club c a m p e ó n , a los 
que se bonifica en un 50 p o r 100 en 
el precio de las entradas, i a taqui-
lla se a b r i r á hoy aJ públ ico en el 
^ar M o n t a ñ é s , instalado en la pía-
xa Vieja, d e s d e las siete de la tar-
de en aidedante. 
» • • 
POÍT Lnfarmaicianies d i r e c t a s ie 
GJjón y die I/rún sabeanos q u e ecn 
/ambas poblaid'oiiíee el entnsaiasano 
es g r a n d í s i m o , espeoialmonte em la 
primotia die diiahas: Q o c a l B j i a d e s , don-
de, ad lemás die argia í i i l iza/ rse u n tren 
lapedlall, se hia fteitlaicto \m vapor de 
'la Tmnigmdditatiránfoa, el «Tambe», 
H 4.000 t o a i e l a d i a s , (jue s a i d r á del 
Musoil a las diez de la noche rtel s á -
bad», l l e g i a n d o a piuesííno1 p u e r t o ha-
d a las siete d'c i a m a ñ a . n ; i del do-
mingo. 
El vaipor veimdirá abairroiado da 
pasaje, pues ya estáju cubieirfas to-
ms las plazas "de que se p o d í a dis-
poiner. 
De I rúai haibrá t a m b i é n i r en eis-
ipeoiail, aipa.rte de los cientos de 
pantiildlairias diel leqmiipo iq'U'e Uegáiráií 
en auitotmóviles y en autorcars. 
'Atonidácmidio los reqiuifirimiontos 
que ayer se ihicie.ron desde estas co-
lumnas, ta D.iinectiiva ded Rieiail Ra-
cing ha solacitadio de las Empresas 
fflrirmiia.rias el retmaso dio. la r a l ida 
l e los úLtiimlofi trenes del doaningo. 
l a dial CaintáljIrniQa con tes tó afi^ma-
tiva.rnenitc a lo que se (pedía y las 
de Oiiítameida y Bi lbao na espora 
(fue hagan l o mismo, pue,? se en-
ffiieipltirain muy bien dnspuiesta«. 
El árbaitiro Renxiito 'Alonso, del Co-
íosiio deil Oínitro, ha aiceptadó el enu 
'ca.r^o die dlilügkr el pairt.idn. Le ayu-
da(i-á,n coro.0 liruileirs é ^ s c o m p a ñ e r o s 
(te Cautabria. 
• « * 
He aqiuí las preoios die. las VocaÚ-
dadefi, qiue, como antes se diee, se 
!*>mllrúin hoy a l a vemta, de siete 
'fe 'la, tüirde a IÍIÍUIOVC de l a noche, en 
bfifr M'xntáiñiar; 
í>?iln.nit<(ra, d \« tiribama, 1? pesetas; 
^fenitro de flriibu.ná, S; 'Sillones, 12; 
i l l a s , p r imera fila, 10; kiWss pista, 
8; rtela.ntera grodia, 7: Aeienito gra-
(to, 5; Paí^r» dê  pwfeipencia. 4; De-
•«¡níeiiia elle gen^tnail, 4,50; Gemirtral, 
|< y Wfliímlots. ?. 
D6nde se. jugará la final 
de España. 
En la F e d e r a c i ó n Aragonesa se ha 
PQÍbid'o una carta de l a F e d e r a c i ó n 
^ p a ñ o l a comunicando la designa-
ron del campo del Ibe r ia para ju -




t a Fede rac ión EspañoJa de Fú t -
ha nfrecido a distintas regiona-
la organiznción del encuentro 
t e p a ñ a - P o r i n g a l , que del>e celebrar-
se el d í a 29 del p r ó x i m o mes de 
mayo. 
Guipúzcoa ha contestado declinan-
do el honor que se Ja dispensaba y 
Vizcaya es casi seguro que imi te a 
sus vecinos; pero en cambio la de 
Levante, animada del mejor espír i -
t u , recaba para sí 1?. p r ior idad que 
se ha conceidido a otras regiones. 
Se ve, por consiguiente, que el 
Comi té Ejecutivo y el t r í o seleccio-
nador insisten en sus p ropós i to s de 
simultanear las pugnas Italia-Espa-
ñ a en Miilán y P o r t u g a l - E s p a ñ a en 
nuestro pa í s . 
Que salgamos bien de la aventu-
ra es lo que todos los deportistas 
debemos desear. 
C I C L I S M O 
Dos corredores m o n t a ñ e s e s 
han salido para Madrid. 
Ayer por l a ma.ñama sialkiron de 
TorlnelIte.Voig-n joi? cnnrddnros monta-
ñlosieis Vacenltie EguireTii y VioeQituí'o 
T rue t e . 
Eei'ns hacen el v;a,ie a l a corte 
en dbs etapas y en bioiclet'a:, dos-
camífainido de l a p r imera m Vaila-
doflñid. 
H'-y hator^h siailido para dar fin 
a su excunf?iórl 
íj&a llieiva I'a intiemeiióji. de to'niar 
pairitie en ba can.reira cicOist'a. Daipio-
nal que se cormerá. el d í a 1 d^ mn-
yo, sobre el recorrido Madu id-Avi-
jia y regreso, cuya: pruiciba es una 
de lia® sei'KyxTonadtais para eJ. caaii-
peonaito de Eíripañia;. 
(Ü^iwáh. buen viaje los cidisitas 
Egu^on y Tmiedyuca, d e ^ á i i i l i 
den fin a sus propóisitv>s relixiu'Mil 
y qu© tenguni suiartc en ¡a parhk i -
piaeión de pruieiba tan inipontaiiiit;; 
como eft la de MadTiiid-Aviia-Míidnd. 
L . 
( P O R TELÉFONO) 
L a Federación Valeí ic iana organi-
zará el partido Portugal-España. 
V A L E N C I A , 27.—L¡. F e J ^ - a c i ó n 
Valenciua«a. de FútboJ l ia a-cept;.ido 
l a invitaieión tile orgaaiizar el par-
tido Póíi'l.nigTaU-Espa ña . 
Sancho, restablecido. 
BARCELONA, 27.—El medio cen-
tirv> cM Ba,rinal<>iva," Sandio; t m sali-
do de La cdündm don/die fué a, ope-
naírsie.'. 
La o p e r a c i ó n se h a hecho con t an 
excedente- reísultadb, y el paeien.t?- se 
eiiiouentra ban recitablecii.k», que es 
CUÍSÍI .s(9!guro q iw el divniipgo se aJl-
niee con su equipo en el match de 
(lesempaito con el Reí.is Ba lompié . 
Cómo se Jugarán los desempat.es en 
Madrid. 
M A D R I D , 27.—En la Fede rac ión 
Nacional ele F ú t b o l , y con asásten-
t-ia de representantes del Barcelona, 
del Betis, del Celta y del Arenas, 
se ce lebró una reunión para ponerse 
de acuerdo para designar fecha y 
campos en que han de jugarse los 
partidos de desempate. 
Eá resultado fué el siguiente : 
Ccilta-Arenas el domingo, en el 
Stadium Metropoli tano. 
Barcelona-Betis el lunes, en el 
campo de C h a m a r t í n . 
Los ingresos de los dos partidos 
se r e u n i r á n , r e p a r t i é n d o s e por par-
tes iguales entre los cuatro equipo?. 
Hay gran expec t ac ión por presen-
ciar estos encuentros. 
Información del Municipio. 




l^n ia AJicaTd-ía se han m-.dddo 
l iá is Meimorias á&\ tercer Congireso 
Uíiterniáoidniáfl de ü i ' udadas que ee 
oeil'ebró en P a r í s , y en la que í a a 
br.UIianite labor r-cipresenta'.iv'a. tuvo 
E s p a ñ a y ei] Municipiio santainderi-
no, representado por los s e ñ o r e s 
Bannedia'. y Neigrate. 
A despedirse. 
En la mañaima d1? 'ayer estuvo en 
eil Ayirntaaniento el rectoi' de Ja 
Univers idad vadliisdletama! señ(>r Va-l-
verde, paira dar lias graciae a í a 
Conpoiracdón par las altenciones V-
nid'ais, pa ra aqulella r e p r e s e n t a c i ó n 
umiviorsitairia y paira rogar al alcal-
de uní salkiido Car iñoso pa ra San-
tiamd^r en su nouribre. 
Don Francisco Novela. 
Vietitó a^er a l a priniena au tor i -
dad miuiiaiipall don Framc.iíico No-
veia, quien fué a traltiar con el al-
cailde de disí initos aapoctosr nel'ájpio-
madois con el gran, proyecto de su 
rafinieiria de petról 'eo etn nueiat^ra ca-
pitell. 
L a entnoviisl'.iai entine^ los stefitMbe» 
Vega Lan>:ira y N o v é ' a fué m u y 
afectuosa. 
Las pesetas de V. E . 
Ed nwnvim/enlto die los fondos del 
Mlunicipio fué ayer el sigiuiienife: 
Exiistcncia en Oaij.a, 169.101,67 pe-
se tais 
Ingineeos: Por carnes, 1.812,98 pe-
sctais; por vinos, 52,80; por carbo-
nes, 183,35, y por aguas ni hiemales, 
37,70. 
Pagos: Fonzoscis. 1.300,00. 
R^Hiliineinte paira di d í a d'e hoy, 
169.888,50 pesjetaa 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega, 
toleéio O M de Agentes Co-
merciales. 
A los efectos de dar cumplimien-
to al a r t í cu lo 21 del Reglamento, el 
d ía 30 del corriente, de 12 a 1 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n las eleccio-
nes en el locaJ de este Colegio, por 
lo que se ruega la asistencia. 
El presidente, M. Ceballos. 
L a c o 
MADRID . S A N T A N D E R 
Tieínle1 el gusto d!e comunicar a su 
di is t inguáda cláenteJa que del 15 a i 
20 de mayo, a b r i r á sus salones con 
u n a espi léndida coíecoión de vesti-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
ción, de tirajes die mache, y como el 
a ñ o pasado los precios s e r á n de l i -
quidlaicáóñ. 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
f V S o l í s C a g l g a l 
V U S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la bl»-
^orrníria y sus complicanonea. 
Consulta dp 11 « 1 v rlp 3 n < i ? 
JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 222R 
Muerte de un fílélogo. 
Menéndez Pelayo 
afirmó que era el 
primero déla época 
VíENA.—En G-raz ha ía l lecklo , a 
JOS ochenta y cinco años1 de edad, 
el consejero á u l i c o Hugo Sclmc.luud;, 
uno de los saJxios que cPejárán m á s 
.iniidieiM^le 'hue l la en l a hifiitoria do 
la Ihigfiístiioa de 1« segumia niitiad 
del siglo X I X y del p r ime r cuarto 
diell siyflo XX. 
•Menénldea y Peikiyo a í i n n ó de él 
qnm? le conptiid eraba éfl priamer fitó-
ífílgo de nuestna época. 
En Cabárceno. 
D e m ú a i c a . 
El próximo concier 
to de ¡a Coral. 
Anrte el íauiuinciiiadij' concierto ü e 
nuesitiru. p r i i o o i a entiiidad coral ¿ p e 
como ya hemos paibJica.:lb, tejidirá 
l uga r el DfóxáxQ^ « á b a d o en el Gran 
Cineana, cuinlde l a a n á m a c i é n por 
asfLstiír a este festival a r t í s t i c o que 
p ron íe te resultair sencUlainenite ex-
itinaordüi/aH'iO. 
L a íindaniaid'ón por o i r esta audi-
ción etstá juistaifiioaídiísima, pues apar-
te de sus recientes triu,ri:fos en B i l -
b a o y . úlltliffnamenite el obten i dio el 
sáb.ado pa®aido en su concieito en 
BiiDnor die sus socios proitécte.rí'i?, h-^-
moB de tieuier eini cuenta que hiace 
mucho ttomipto' que no ofreee audi-
Nones p ú b l i o a s en Santander, por 
lo que las peinsomas quts haga bas-
tiaíate t iempo que wo hayan tenido 
l a su ante de' escucharla se mostra-
r á n souprenididias di? los adelantos 
realizados par esta y a notiable ma-
sa coral. 
El prograimai que i n t e r p r e t a . ' á n 
en este ciclrnailerto esitá compurstn en 
su m a y o r í a die obráis nueivas, entrfl 
las que figuiran ailgunas de presti-
giosas iftnmas, puidii.endo citarse co-
mo una. de las m á s inipcirtaniticis l a 
tirtul'ada « L a muen-te del- escolar)), 
bellfeima págiilrta musical del maes-
tro Ndcolau. 
LOÍ> precios quie r e g i r á n para es-
to^ conciertlos son populares, pues 
por noticias quje t e n é m o s nuest'na 
on t í dad corall dles^a que l a a s i s t eñ -
ó l a a eslíe festival es té a l alca-irce 
de todos. 
M a ñ a n a diaremos ailgnna not ic ia 
de interés, relacionada con esta 
fiesta de arte. . 
Relojería Suiza 
Reí ojea de toda» clase* y forma» 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm < 
Reunión de la Permanente.-Comienzan las oposiciones para 
dos plazas en el Ayuntamiento.- Otras noticias. 
Como die custumbre se TSUJIÍÓ el 
pasado martes la Couiisión n iun i -
cipad párnuaiiiiente con el fin de cele-
brar l a sesián. senuanal. F u é pre-
sidiiidia por id s eñor alcaide acciden-
ta l don F e r m í n Abascal Mazóft, 
aaistdido del t^oniiiente de alcalde don 
Pedro M . Gómez, concejales don 
Ignaciio Muiriíjiiez y don Onofae Ru-
blto, inteirvenitor s e ñ o r L . L l a m a y 
¡-tvretai.'io i^i.'^erino s e ñ o r Moreno. 
Se resolvj-eron los asuntos si-
guiientes: 
Tomiar en coaisidoración, un escri-
to diel pueblo 'de Barreda, solicitan-
do se d é el nombre die dlon Vicente 
Po-rtiiilla a la plazuela de diicho pue-
blo. 
Se da lectura a una comunica-
caóm diel presidente d'e l a Junta pro-
v inc ia l de Beneficencia y c l á u s u l a 
del testanneínito otorgado por din ñ a 
E n c a j n a d á n S á n c h e z por la cual le-
ggi 2.000 pesetas al Aailo-Hospital de 
esta ciudad. , 
Reccinocer a favor dis Ape l lán iz un 
ctréd.ito pt!ír l a cantidad de 1.140 pe-
sK'ta^. 
Aprmbalr l a n ó m i n a de jornales 
devengadas en el arreglo dlc j a r d l -
reis y acetas de esta ciudad impor-
tante 198 pesetas. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
SOMBREROS cCayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nmeros y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Telóf' 150 
L a puntuiaiciión obtenida per los de 
ayer ha siidb l a que sigue: 
Drcm. Gabino Monitieiira, 41 puntos; 
s e ñ o r i t a Mati lde S u á r e z , 38, y don 
Felipe F e r n á u d e z González , 36. 
A comitirnuaicdón de estas oposicio-
neis d la rán pr inc ip io otras para u n a 
plaza de a u x i l i a r de Seoretair ía. 
l i l i L O P B Z m m i 
M E D I C O - D E N T I S T A 
CJonsulta de lo a 1 y de 3 A • 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Un hombre herido. 
Poii- cii.-'.stiou-Lif? <leil tradujo l iñe -
i^fn el ¿{áéóidt) lunes c u Cah-Tceiu) 
Jos obreros Miguel CÓiIíftró León, de 
ti^imlia y sai&te a.ñkKS do ed-ad, y Lu i s 
Giitiéni'f.z, dlc vf-int-iciiun' años . 
E l p i l m e r o bmo uso de ana i ; IV I-
j i i , efe siete ccotíniet .ros <le liincíiuM 
i.Miij;T'f>dli!nii:í!i> ni L n % , producicr.flole 
d ó í h n r : - ' l i ! - de pdv-'nó'lico graVe. 
El .•tgmeisí'ir fué diet.enido i-ni-.i-i'san-
io Kn la cáfccil. 
jPor un huevo! 
Un incendio destru-
ye una cabaña. 
En el b á r r i o denominado «Candó-
lías», del término municipal de Ve-
ga de Pas, se p r e n d i ó fuego una ca-
b a ñ a , propiedad de AtilanO Mante-
cón Ruiz, quedando 'reducida a es-
combros a pesar de los inauditos es-
fuerzos qmo para evitarlo hicieron la 
Guardia c ivi l y los vecinos dei cita-
do barrio y otros l imí t rofes . 
Las p é r d i d a s materiailes se cah-u-
lan en unas 2.50o pesetas. 
Br íg ida G u t i é r r e z Ga rc í a , esposa 
deí At i l ano , dec la ró que atr ibuye el 
siniestro a que el aire o a lgún ra-
tón llevó alguna chispa a la cuadra 
cuando ella se/ hab í a ret irado del 
edificio de spués d*- freír un huevo en 
un r incón del pajar. 
Afortunadamente, no ocurrieron 
desgracias personales. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensariiSn positiva dpi dinero 
que invierta. 
Dada lectura a u n a propoeJción 
con el fin de que se adopte acuer-
do [neJ.acioQiíadl.j con la forma de 
efectuar l a c las i l icaeión de c é d u l a s 
por haberse omi t ido en muchas ho-
jas diedaraitaniiais l a renta del t ra-
bajo, a iqui ler de piso o contr ibu-
ción» que satisiacen, se facul tó al 
Negoc/iado para, hacer l a clasifica-
ción. 
Rcscindfir el contralto de a lqui ler 
dfeíl ca jón n ú n i e r o 13 de la plaza ce-
r rada . 
jC juuuniciar lail técnico munic ipa l 
«il acuerdo del pleno pana que d é 
eomionzo a la. fonhaición dfel plano 
dJe pobíoiciión y para, que solicite de 
la Alcíiiklía la d e s i g n a c i ó n del per-
sonal que necesite pa ra ayudar en 
sus tiiaibajos. 
Que pop l a A lca ld í a dé posesión 
a don José G u t i é r r e z Soborón en el 
empleo die auxMiar de Seone t a r í a de 
estie Ayunteiiniento como consecuen-
cia, de las oposiciones a dicha 
plaza. 
Auitorizair a don J o a q u í n G a r c í a 
Novicia parla coiloca/r un r ó t u l o y a 
don José Cobo Sañuidio un letrero 
adosaxio a l á pared. 
Ordem'ar se coloquen dos luces a 
l a subidla diel cennentriniri ca tól ico y 
puer ta de'eaTtinada del mismo. 
'A l a soilnealtiuid dé don José F 0 -
nándlez Galrcía, ee iaicordó fueran de 
su oucmita toidos los gastos de colo-
cación de acera eln> el frente de su 
casa de la ca.lle de San Jo-sé. 
Se concedie a don Nicomedes San-
tama los yiuieistiois n ú m e r o 16 y 18 dé 
l a plaza, die Abastos, para l a venta 
die ahaciinias. 
Detnegialr a don Manuel M c r a l dos 
parcelas á perpetuidad en el cuar-
tel A. diel cemienterio ca>tólico. 
AutimniTiar a don Celedoniio Estra-
d a la reforma die u n a casa de su 
prt).pie(daid. 
Pairar a iiniforme del arquitecto el 
daprtio de don José M a r í a V a l d é s 
solicitando aai tbr ización pa ra cons-
fjnuir u n giaftiaje. 
'Anunicrilalr al púb l i co p i r el t é rmi -
no legal haber s'-db' aprobadas las 
cuo/ntas mam.icipa.les con'espondien-
teis al eiercicio picimestral do 1926. 
Auitoirizar a don T o m á s Escudero 
y don Manuel T m c b a para l a ven-
te, amibuilante de heladhs. 
Suscriibireie con 50 p e s é i s s pa ra l a 
adquip ic ión dio La cruz de Alfon-
so XIT coírtcleidrida a don Vicente 
Portiilla. 
Ordenar l a e jecuc ión del depós i -
to de c a d á v e f e s en el ceinentenio de 
Barreda, y cerramiento del campo 
de la. eí^cuela deJ nuáuio . 
L a s oposiciones. 
En el sa lón de seaiones del Pala-
cio muracipal camenzai 'ni en la 
tarde de ayer lias opoáfcioiies para 
l a pla.za de oficüal de I n t e r v e n c i ó n , 
asistiendo baistaa lite p uní Leo; 
FonmairtMi el Tlriibunal el alcalde 
accidienita.l don F e r m í n A b a b o l , el 
abogado asesor del A y o : ta.miento 
don 'Ro'ínVJl') Bsf|((n^ el pe r i lo 
Mlonaolnitiiil dloai Emiliia Luzuriaga. 
el secretario dieil Munic ip io don 
Cái idido Moreiino y el Inter ventor del 
mismo don l^ainñed Llaiiiiia. 
Opositaron la seftoriita M a f ó d e 
S u á r t z , don Felipe F o r n á r d e z Goi. 
zá.lez y don Gabuso Monte ! ra , sns-
p e n d n é n d i r t P i o el cxiaimoni li;i.?tn hoy, 
a las fireg, pues fa i lnn de acluar 
dos ojpos filiares. 
Los que nacen. 
E n esta ciaidad ha dado a luz con 
tolda fleliciidaid u n hermoso n i ñ o do-
fiia JulLa M a r t í n Gutiónrez, esposa 
de nuestro querido amigo don Joa-
q u í n G a r c í a Novoa, culto oficial del 
Cuer^po de Te légra fos . 
Reciba el jioven matininionio y sus 
respectivas, nuestra sancera euhora-
huerua. 
—'En Viérnoliee dóó a, luz un ndño 
d o ñ a Rosaura Renero Pérez , espora 
de dlon José Maíríia Velarde del Ce-
r ro . 
—En esta d u d a d diió a luz u n 
nlifío d o ñ a Oarolimia Gmtáéinrez P é -
rez, esposa de don Fidel Herreros 
Díaz. 
Reciban .ambos maitirim ornaos nues-
t r a enhorabuena. 
Nota triste. 
IA las •veinticinco a ñ o s de edad, 
ha fiallleciido en ceta c iudad T i b u r c í o 
Sái'z Fetmiáudlez, dejando sumidos 
en l a mayor de las penas a su afl i -
g ida esposa Teresa Arce G a r c í a y 
a su h i jo Joisié Luis . 
Recaban nuestro m u y eientído pé-
same. 
Los que viajan. 
H a sal ido para 'Madrid nuestro 
querido amigo el acaudalado seño r 
d m José Afrce, presidente diel Con-
sejo die Aidmin.Mración del Raneo 
de Torrelavega. 
E l s e ñ o r Airee se propone pasar 
un.a tcmipcirada en la ' civrte al lado 
de sus distiniginidos hijois. 
' — T a m b i é n salieron pa ra l a v ' í ta 
y corte el culito f a r m a c é u t i c o de esc a 
ciudiaid y particulatr amigo nuestro 
don Miguell Angel Argumosa, con 
su s e ñ o r a e h i jas M o r í a Elena y 
M a r í a Lourdles. 
—De l a capi ta l de E s p a ñ a regre-
só muestro buen amigo don R a m ó n 
Díaz Ruatemanite. 
0 H J i i . J P i . . . 
hay cosa mejor para teñir 
en casa qne los 
T i n t e s i b e r i a 
para caliente y frío. 
I V O V E 5 0 A D . = B o l s i -
t a s I B E R I A p a r a 
t e ñ i r e n f r i ó . 
En todas las droguerías. 
L a feria de San Jonge. 
L a v í s p e r a de la festividad del 
Santo, pr imer d í a de feria, debido 
a la esplendidez del tiempo o que 
aún suena por estos contornos el 
nombro de esta t radicional feria, 
una de las mejores que de ganado 
caballar, n i ü a r y asnal se celebran 
en esta provincia y que es no soV-
mente comna'abie a la que l ías 
teriores ce lebróse en el industrioso 
pueblo de Torreilavega, sino aún 
m á s concurrida—este año—de com-
pradores y ganado, se vió muy ani-
mada. 
Hubimos de observar en ella la 
fal ta de ganado mular viendo, no 
sin sorpresa, como van desapare-
ciendo los criadores de esta clase 
de ganado t an productivo en otros 
tiempos para esta comerca, falta 
que es m á s de notar ahora que di-
cho ganado alcanza los mejores pre-
cios en el mercado. 
Desde las primeras hoias de la 
m a ñ a n a e n c o n t r á b a s e bien ooncuni-
do el lugar de la feria, a pesar de 
haber puesto algunas dificultades el 
d í a anterior R los d u e ñ o s de pues-
tos, para establecerse en ella. 
Desconocemos fas causas que mo-
tivaron tales medidas, perú sí sabe-
mos que por parte de las autorida-
des -de este t é r m i n o no fueron t -
mndas. ya que en estos casos, como 
en todos los que se t r a t a del en-
grandedimiento y nombre del pue-» 
blo son ellos los primeros en. dar to -
da clase de facilidades, ya a los la-
boriosos vecinos, ya a los fqrasteroa 
que ese día nos honran con au pre-
sénc ia . 
Antes de llegar a)! campo de Ia¡ 
fiesta, vista en cualquier d i recciónj 
ofrecía esta una perspectiva hermo-
sa y gi-ande, digna d'e ser traslada-
da a las columnas de un diario pop 
su redactor gráfico, pues el «Alto do 
Sagua les» , con las blancas lonas de 
los toldos de las casetas allí esta-
blecidas, los au tomóv i l e s paradoa 
en el mencionado campo, .y en la 
carretera inmediata, los carros, ga-
nado y gen t ío , daban la sensación! 
de lo que era la í e r i a antes de acer-
carse a ella. 
A l decir que fué una gran ferian 
decimos con ello, que hubo gran 
cantidad -d'e ganado, especialmente 
caballar y asnail, h a c i é n d o s e muohaa 
transacciones, pues pasaron de dos-
cientas cincuenta. 
Hemos de consignar t a m b i é n quo 
se presentaron algunos ejemplares 
he rmos í s imos , especialmente trea 
magníf icos caballos de t i r o pesado, 
y una yegua de vientre. 
Animada romería. 
En el pintoresco lugar del Fe r i a l 
se ce leb ró por la tarde una anima-
da r o m e r í a , que estuvo muy concu-
r r i d a de elementos forasteros, d iv i r -
t i é n d o s e en ella hasta las primeraa 
horas de la noche. 
Por la noche,, la gente joven con-
t i n u ó d iv i r t i éndose en l a verbena" 
que, con el gusto de otras veces, or-
gan izó el indust r ia l de esta plaza' 
s eño r Centeno. 
Cultos en la parroquia. 
En la m a ñ a n a de la festividad del 
Santo P a t r ó n observamos que «Es-
pinálla» ar r iba marohaban grandea 
grupos de vecinos con di recc ión a 
la iglesia. 
E n c e n t r á b a s e el templo adornado 
con exquisito gusto, labor en la que 
tomaron parte las s i m p á t i c a s jóve -
nes de esta localidad Gervasia Mar -
t í nez . Renigna Cayón y Josefa do 
la Hoz. ofreciendo el santo templo 
e] aspecto de haber sido preparado 
para una gran solemnidad como la 
que luego h a b í a de .celebrarse. 
Agradab i l í s ima impres ión nos cau-
só el escuchar las notas del nuevo 
armpnium que nuestrp q u é H d o p á -
rroco don R a m ó n Leza ha adquir ido 
para que nada faite en estas fiestaa 
y que se e s t r e n ó este día . 
L a santa misa fué cantada, ' comd 
en fiestas anteriores, por el coro 
mix to que, bajo la d i recc ión de nues-
t ro laborioso pá r roco , i n t e r p r e t ó la 
de «Tcdéum laudamus» , , de Perossi, 
a dos voces, que a c o m p a ñ ó al armo-
nium con el gusto de siempre el re-
verendo Padre Renito, carmeli ta del 
lá residencia del Soto. 
L a orac ión religiosa estuvo a car-
go de nuestro "incansable p á r r o c o , 
quien hizo un acabado p a n e g í r i c o 
del Santo, que gus tó much í s imo aJ 
sus feligreses. 
Felicitamos una vez m á s a losj 
cantores y a su director por su la-
bor, que tanto g u s t ó . • • 
En la feria. 
Menos an imac ión de ganado que 
el d í a anterior, no obstante haberse! 
celebrado bastantes tratos y J i abe í 
bastante ganado. 
Tarde y noche,, el mismo progra-
ma que el d ía anterior. 
E l eorrespen*»!. 
Penagos, abr i l . 
[ 
Purifica, blanquea 
y embellece el cutis. 
L A B 0 R A T 0 R 0 ZOTAL.—Sev i l l a , 
Por su agradable sabor puede de-
cirse de las P A S T I L L A S CRESPO, 
para l a tos, que curan deleitando. 
2 pesetas caja. 
Director de la Gota de Uechc 
Médico eapecialista en enfermedades 
de la infancia. 
€onmUf>rio de niño» de peeht 
Burgos, j (de í i a i).—Teléfono uo-ga 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Hnnda-AIfiiMito - Telé!- 2699 • m m m 
H S I E S M T O N A 
Los reclutas del regimiento 
Andalucía, número 52, son 
revistados por el general Sa-
liquet.. 
P r ó x i m o s e s t á n a recibir su a l ta 
en ins t rucc ión Jos reclutas úl t ima^ 
mente incorporados al «52» de l í nea 
y bien cercano el d í a en que loa 
nuevos soldados c o m e n z a r á n a' pres< 
tar servicio en el Cuerpo de histo-
rial b r i l l an t í s imo, que g u á r a n s e es* 
*H plaza. 
Alguna vez hemos presenciado loa 
ejercicios a que han estado someti-
dos, notando cada vez que vis i tába* 
mos el campo de ins t rucc ión , un mar-
cadís imo progreso en la enseñanza, 
suministrada con i n t e r é s y c a r i ñ o 
por los oficiales y olases instructo-
res, cuyo esfuerzo vióse correspon-
dido a d :a r ío por la buena volun-
tad y claro entendimiento e t >i 3 
mozos de ía gran familia mi l i t - i r . 
Este curso de aprendizaje e s t á á¡ 
•punto de terminar , según se des-
prende del resmltado de ¡a revista 
que ayer pa só a estas fuerzas el ge-
neral Saliquet, quien p resenc ió eni 
el campo de Berr ia , diversos ejer-
cicios t á c t i c o s en orden cerrado y 
a i H! c i i u y m á s tarde, en e] glasis 
del r i i a i l e l , ejercicios de gimnasia 
que los nuevos soldados realizan 
ton perfecto ajuste. 
A l regreso de Ber r i a desfilaron 
loü refluti is ante el citado genera! 
Saliquet. que se hallaba en la plaza 
de San Antonio , a c o m p a ñ a d o del co-
ronr! Qórnez y rel iantes jefes y ofi-
ciales del «52.\ 
AflOXIV.—PAGINA CUATRO 
Enfermos. 
Mejora en la dolencia que la re-
itiene en cama desde hace vá-rioa 
d í a s , !a dis t inguida esposa de nues-
t r o buen amigo, don Manuel Puen-
te. 
—Sigue normail curso la grave en-
fennodad quo aqueja al s impát ico 
n i ñ o Peque, hijo de nuestro compa-
ñ e r o de fatigas, don Pascual La-
cruz. 
D Ó Ua t ro . 
E l grupo a r t í s t i co «Cu/ltura •>. de la 
Soc'.edad Casino Liceo, prepara una 
•nueva y t r i l l a n t e velada para el 
p r ó x i m o s á b a d o , de la que oportuna-
.mcnt • cumunicai'emos detalles, va 
•que aún no ¡-e ha fijado en dc-Iinitl-
va- eJ programa correspondiente. 
La pesca. 
Eil resultado obtenido ayer, infar-
tes, fué totalmente nulo, tesjeosan-
do a puerto los barcos sin pesca. 
Hoy se hicieron a la mar y ve-re-
mos "si la suerte permiten echen al-
go a bordo. 
E l corresponsal. 
97-lt-927. 
EL PUEBLO CANTABRO . 
28 DE ABRIL DE 
C U R A 
L a G r i p e , 
R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
D o l o r d e O í d o s , ' 
D o l o r e s N e r v i o s o s 
y 
l o s p e c u l i a r e s d e l a 
m u j e r . 
Cajita con un sello: 40 céntimos. 
Caja con 12 'sellos: 4 pesetas. 
I E S D E B A R R E I S 
Sobre higiene. 
En nuestro afán de mejorar Jas 
eondiciones h ig ién icas del pueblo, 
con" frecuencia hacemos indicaciones 
aue tienden a este fin. Con objeto 
de no sufrir error en nuestras infor-
rnacionés , hacemos visitas por Jas 
calle-s y seguimos encontrando en 
ellas suciedad, que el calor se en-
carga de convertir en algo que repe-
le a Jos t r a n s e ú n t e s por no oler pre-
cisamente a flores, que ser ía lo 
grato. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Y no es Jo peor los 'desagradal^es 
«perfumes^ de la suciedad. Aunque 
os intolerable que estas cosas pasen 
desap ercibidas, existe otro factor 
imporfantiVuno que no se debe n i 
dpsci 'klar n i consentir, ya que trae 
aparejadas tras sí infinidad d é en-
fermcdai'Jes contagiosas de difícil cu-
rac ión , á las que del>emos tener mie-
do norr ible , y es la deficiencia de los 
pozos negros, que el Estatuto mu-
nicipal proviene que se vayan supri-
miendo por otros asép t icos , que 
tienden a evitar las excesiva^ defun-
i-iones ác-tuaJes y enfermedades con-
tagiosas. 
F.s necesario pensar en la reno-
vación tic ellos r á p i d a m e n t e y para 
lo cual la autoridad locad debe fijar 
la a tenc ión en asunto de tan vi ta l 
• irtiportancia tomando las medidas 
' del caso. 
Tras ello v e n d r á el placer del ve 
emdario, que ve rá asegurada su sa-
lud/ 
Triste es confesarlo. 
No nos han sorprendido las mani-
festaedones hechas por el señor maes-
t ro respecto ail atraso (Je los niños 
y su deíivionte éducación y de Ja 
deilicádoza de algunos padres, que 
sin p r e sen t ac ión aJguna enviaron sus 
hijos cual si se t ra tara de una- ma-
nada de corderos camino del redi l . 
• dejando así en muy mal concepto' el 
de tales padres como seres conscien-
tes.. ' 
Es muy dis t into el deber que te-
nemos con t ra ído con el maestro y 
una obl igación de coadyuvar para 
que Ja Jabor produzca eJ fruto que 
todos apetecemos. 
U n cambio rajdicaj se impone en 
nuestras costumbres, y entonces ha-
b r á llcerado el d í a de la verdadera 
renovación social en eJ m á s amplio 
mentido de la palabra. 
Un bautizo. 
En, el inmediato pueblo de Hdno-
gedo sejmmisici.-on las asmas bau-
tismaTe« a la n i ñ a Mar ía Luisa, h i -
ja de Facundo Eguren. Apadi inaron 
el acto Josefa Roiz y Antonio Gó-
anez. 
H . V. G. 
Compañía de los Casinos de 
Hierro del Norte de España. 
En e] sorteo para amor t izac ión 
de obligaciones de esta C o m p a ñ í a 
correspondientes al vencimiento de 
10 de junio de 1927, celebrado el d í a 
11 del presente mes, ante el notario 
deil l lns t re Colegio de ^&la corte don 
Modesto Conde y Caballero, han re-
sultado amortizaidas las siguientes: 
O B L I G A C I O N E S V A L E N C I A N A S , 
N O R T E 5 Y M E D I O POR 100. 
3.100 obligaciones, n ú m e r o s : 
12.001 a 12.100; 2-1.801 a 24.900; 
46.901 a 47.000 ; 48.501 a 48.600 : 
51.101 a 51.200; 70.901 a 7l'.000 ; 
76.001 a 76.1ÜII: 77.601 a 77.700; 
79.IU1 a 79.200; 90.501 a 9.1.600; 
94.001 a 94.100: 95.801 a 95.900; 
110.001 a 110, K'ü: 138.101 a ISB.SMj 
139.501 a 139.000: 119,801 a M9.9Ü0 : 
51*301 a 151.400; 153.001 n 153.600'; 
156.701 a 156.800;- 15S.001 a 158.100; 
165.801 a 165.900; 166.701 a 166.800 ; 
171.301 a 171.400; 178.001 a 178.100; 
182.701 a 182.800; 186.001 a 186.100; 
202.301 a 202.400; 232.201 a 232.300; 
264.301 a 264.400 ; 275.401 a 275.500; 
296.001 a 296.700. 
Los poseedores de las menciona-
das obligaciones pod rán efecluar el 
(obn-o de su 'raporte, con deducción 
de los imouc-los coi respondientes, a 
pa r t i r del d ía 10 de junio p róx imo 
eñ los puntos que a con t inuac ión se 
expresan : 
En M A D R I D , en el Banco de Es-
p a ñ a y en las Oficinas dp Tí tu los 
que la Cmitpañía tiene instaladas en 
i'a es tac ión de P r ínc ipe P ío y en el 
Palacio de Ja BoJsa, Antonio Mau-
ra. L 
En B A R C E L O N A , En Ja Oficina 
de Tí tuJos instalada en la es tación 
del Norte . 
En B I L B A O , en el Banco de B i l -
bao. 
E n V A L E N C I A , en la Oficina de 
Tí tu los instalada en Ja es tac ión del 
Norte . 
En S A N T A N D E R , en el Banco 
Mercant;:! y el Banco de Santan-
der. 
En V A L L A D O L T D . L E O N . ZA-
R A G O Z A y S A N S E B A S T I A N , en 
las Oficinas de Caja que la Compa-
ñía tiene instaladas en sus respecti-
vas estaciones, y 
En las sucursales, agencias y co-
rresponsales de los Bancos: Espa-
ñol de Cró ' l i io , de Bilbao, de Viz-
caya y Urqu i jo , en todo los Jugares 
no expresados y por todas las su-
cursales del Banco de E s p a ñ a . 
Madr id , 14 de abri l de 1927.—El 
secretario general de Ja Compañ ía 
Vent.ui^a González. 
Compañía de les Caminos de 
Hierro del Norte de Espala. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Cairirtarf de Santander.— i ; i 
niovimibnto klel A^ülo en el d í a de 
'aiyer fué el siguiente. 
Comidas <i'>fril>imkvs, 1.123. 
lEstaTiciaií? calibadas por t r a n - un 
tes. 30. 
Envfaidos eon billete poir ffirroca-
ínra'l a - sus reopwitfvos puntos. 1. 
Ar-iüladcis existientes cm »1 EstmbJer 
cimiento, JO?, 
VA Consejo de Admin i s t r ac ión de 
esta C o m p a ñ í a ha acordado que ci 
día 9 de Imayo y .siguientes, a las 
onoe de Ja m a ñ a n a , se verifiquen los 
sorteos de Jas siguientes obligacio-
nes que deben amortizarse y cuyo 
reembolso corresponde al vencknien-
i to dr l . " de ju l io de 1927. 
1. ' O B L I G A C I O N E S D E L A L I -
N E A D E L N O R T E 
676 de la 3.a serie. 
681 de la 4." ídem. 
1.379 de la 5.a ídem. 
2. O B L I G A C I O N E S D E LA L I -
N E A D E A L S A S U A A Z A R A -
GOZA Y B A R C E L O N A . 
3.837 de las de Pr ior idad. 
2.767 de las E.speciailes. 
3. ° 0 B L I G A C I 0 N t ' 3 D E L A L I -
N E A D E Z A R A G O Z A A B A R C E -
L O N A , correspondientes al pnimer 
semestre de este año. 
205 del 3 por 100, serie A. 
216 del 3 por 100, serie B. 
35 del 5 por 100. 
2.150 del 6 por 10(T. 
^ O B L I G A C I O N E S D E L A L I -
N E A D E Z A R A G O Z A A P A M P L 0 
NA. correspondientes al primer se-
mestre de| año. 
863 antiguas no canjeadas. 
5.° p B L I G A C I O N E S D E L A L l * 
N E A DE T U D E L A A B I L B A O 
504 de la 3.a serio. 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los portadores de esta 
clase de oldigac-iones. por si desean 
concurrir a los sorteos, que se rán 
públ icos y tpndrjín lugar en Jos d í a s 
señiaJados, en esta corte, paseo de 
Recoletos. 17. 
Madr id , T2 de abri l de 1927.—EJ 
secretario general de Ja C o m p a ñ í a . 
Ammcio pulilicado en Ja « C a c e t a 
de M a d r i d » eJ d ía 19 de abr i l do 
1927. 
S A N T A N D E R 
tí i,la in5 i-'pr. i p¿,r pío. a 68,85, 
69, $ 8 M y 69,50 ¡ " ^ % 126.100 M 
seit/ais. 
Iviudia AniiontizablG, • 5 pur i n i , 
1!^: { s m imipuiestos), U'V'O p$r 100; 
pos.'ii.is 5.0C0. ' 
Cédu la s de-l Banco Hiipoiccariu. 5 
po>r 100, a 98,20 por 100; ¿5$)Q pe-
gfe'tas, 
Acciones de la Comipañm TeJ.efó-
mica, 7 por 1ÜÚ p! Í C Í J M Ü - S ) , 98.80 
por 100; pesetais, 12.500.. 
Obiliig-aiciones m i femioicarrij de A?-
tiM'ias. piimiíina, ;! pn.r 100, a 71.80 
par 100; pieisebas 11.000. 
I ' l . ni de la Coiiiiipañía de MiiTa.s 
diefl Hiff, 6 par 100, bamu? (C). a 
92.90 por ICO; peinetas 15.000. 
Idemi ÓlM fúnrocair.ril do Ariza , ó 
pdir 100, va 96 poír 100; p e s a í a s 10.000. 
tókttB del Ayuiit 'uiiniiinai , de San-
t aa i i f e l y 12 por lüii. a ;2 pur 10Ó; 
¡ i '.- ita« &.0M 
klciiu EÍGiOT'a de V^asgó, 6 por 100,. 
J92:¡, a 97,25 gcwr 100; p&s'etas 3.500. 
Iideiu HidroeJéc t r i ca Hpífiníicá, G por 
100, 1925; a 96 por 100; 10.000 pe-
' a 0 m . 
De la «Gaceta» 
S u b a s t a s y c o n c u r s o ! 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida boy misino catálogos y precios a 
L. DE BARRIO ¥ COMPIÑÍA 
S A N T A N D E R 
No se le olvide a usted, al te-
fefonearnos, que el nún.ero de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorraré usted 
tiemoo. 
«La Ura». de Peñacast i l lo E l 
Cirfcr.'ii id ) ' . l A r a n , die P r í l a c a s t i l l o , 
convoca a juiií^i {•'enertad caina hoy, 
juieves, a Jai? ocilio de la noche o.n 
pirinLeT''ai coiivooatoriia y a }é& onho 
y media en. siegninda, en efl doniicl-
jlio ¿vriail, Rrtiimfefro de Mayo.—La 
Directiva. 
O R i P B 
CATARROS NASALES 
Los evitareifi con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres, Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina «morican» O M E Q A , para 
la producción del café Exprés». Ma-
riscot variado». Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
RPato d'eil d í a : Qaso l)ucco Sici-
Ifainia. 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
lef lesma, 8, Eiposldón-BILEAfl 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t p e r í a . 
Santa Clara, / (al lado da IB Aadiencía), 
Teléfono 3.262. 
H H Í Q n a n n P i i h ^ n n • Avenidade p¡ y n . (Bran Vía). 
11. í l I d l J d S l U ü U U d l I U . lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nes.—Ascensor,—Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias, 
r * e n s l ó n d e s d e s 1 2 , ¿ O c s t i « . d e l a n t e 
Banco de Santander 
Hal i i éndose extraviado Jos res-
guardos de depós i to de este Banco, 
n ú m e r o 107.072, RP ruega a Ja per-
sona en cuyo poder se IiaJJe, tenga 
Ja loondad de entregarlo en Jas ofi-
cinas de este EstahJecinr.enlo, ad-
v i r t i éndose que e s t án toinacías las 
medidas necesarias para que dicho 
resguando no pueda hacerse et'octi-
vo, y que transcurrido el plazo de 
un mes desde la fecha de este anun-
cio sin rec lamación alguna, se ex-
p e d i r á nuevo resguardo, quedando 
el primero sin n ingún valor y d 
Banftq exento de rcsponsa lñJ idad . 
Santander. 6 de ahriJ de 1927.— 
El director gerente, José Luis Gó-
mez García. 
DE MADRID 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Solemne septenario. 
¡feátó tarde, ai 1-n.s Méfás» d a r á p r i n -
c ip io en Ja i ^ é f l a f i -rb-qniai l d.e l a 
Ann.nciiación (vulgo Coani.vañri). un 
u i u f sfi}iteiiario en lionoir dol 
I* ; . - , i • - ' i i in di'] 11'''ii 'o'i> San José, 
que promete venf-e co-nicurrádísimo. 
Í J p S (Tganiw'1.!. •) •- de S^fe .'-• ' I : Mi-
ne aeto MT^Ú-SIO pjxeé ' é t^üsñ al l i ' . i -
ibl'u coiii: ol vh-tuoso ('i&c'i'a.iiio P ' 0 $ e 
Oail.Msia.nz Riia(líáisa:, <¡ti:i.do.r quo alcoiiS-
y.tñn afl Rvdino. aamafeiíál BeinllocJi 
en su viaje É A.ni«t>:on, pura que 
dirógñeise mi- docta palJiabra a los fie-
íe®, ré^Uh?! i'inrenito que fué acepta-
do por -eil iK-i liquido ^•..ce^íote. que 
Itagó amociJie en el rápi 'do. 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin estampillar... 




Norte. 6 por 100 
níntinto. 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
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Vacante de auxil iar de Facultad 
de Cienciaa.—A üu d e proveer la 
plaza de auxil iar temporal, afecta 
a ja C á k r l r a de Química general, 
vacan le cu la FacuiJtad de Ciencias 
do la Universidad de Santiago, se 
anuncia por la misma q u e durante 
eJ plazo de veinte d í a s , a contar des-
de (1 siguiejite al de Ja inse ic ión de 
este aviso en l o s per iód icos oficia-
les. Jos aspirantes a dicha plaza 
1 aeoén pivsentar sus instancias., 
C^Gacétá de.] 13 de aJn-il.) 
— l iazas de preparadores inioró-
gráfi'eos, químicos, etc.—La Granja 
Escuela p rác t i ca de Capataces agrí-
colas de Vallai l e i ' i d saca ¿\ concuvrso 
Ja provisión de plazas de pvejftaPad'J.r 
rtijerpgráfico, fotográfico y químico, 
vacantes en dicha.-Granja. Los aspi-
ran (es, que pueden ser licenciadas 
en Ciencias físico-químicas i nahi-
rales y en Farmacia, d e b e r á n pre-
sentar sus instancias antes de cum-
plirse quince d ías naturales desde 
eú siguiente aJ de Ja puldicación d e 
este anuncio en Jos r e r i ó d i c o s ofi-
ciailes. («Gaceta^ d e l 13 de aJ-)riJ.) 
Coñac C O M E N D A D O R 
B I L B A O 
Acciones. 
Banco de Biilihao. 1.900. 
BÍMICO (jeníii-all, 110; 
10!i:'icí(i-a de Wñ isigo, 370. 
I f id i 1 dliéctrica IJjéric.-i. 5,10 y 5(K». 
M'aifíiíiiinüa U n i ó n , 18^,50. 
NMWiara Sota y Aznair. 920, 
Paipal'ai-a Bs¡pañoIia, 113,50. 
Un ión Reanema ICspafiohi, 1.5-7,50. 
r i l ic ii Mspañola Explosivos, 400. 
Obligaciones. 
F^-mc'amn'I dial Nonifí de E s p a ñ a , 
pinineira. 72,.60. 
Iliidr(K.ilrkJlirica. Ihé'iica, fyjtísr 100, 
1921, 9o. 
( I n f o r m a c i ó n faci( i tada por el 
BANCO DE SANTANDER. ) 
F U N D A D O E N 1IÍ7 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
DesemboJsa-do: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa. Laredo, Osor-
no, Rmes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dia-
ponilíJe a Ja vista, 3 por 100 
amiaJ, sin Jimitación de can-
t idad, a c u m u l á n d o s e los i n -
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
Bujetos a devoJución sin pre-
vio aviso y a c o m p r o b a c i ó n 
por los interesados durante 
Jas horas de Caja, mediante 
presentación de Jos re»-
8iiard/>«. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el anto-
móyii. 
h m le Fereii, 31 (pr CaMerii) 
saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
pades del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se ijutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
—Otra vacante de auxi l iar de Fa-
cultad.—A fin de proveer . ¡a plaza 
r'e auxi l iar temporal adscrita a 'a 
C á t e d r a de Química t eó r ica . Quími-
ca béemea y E t e ^ o q ú í n u c a ' , vacan» 
te en la Facultad de O m i a s de la 
Universidad de Sevilla, se anuncia 
por la miwna el correspondiente 
concurso ; debiendo nresenlar Jos 
asnirantes sus instancias en el tér-
mino de vr in te d ías , contados des-
le el sÍLMiicnip al de la publ icación 
dr esta convocatoria en Jos per iódi -
ff>s oficiales. («Gaceta» del 15 de 
abril .) 
Plaza de preparador microcráf ico, 
fotográfico, etc.—La Irstación Am-
f)eJográfica CentraJ saca a concurso 
a provisión de la plaza de prepara-
dor micrográfico, fotográfico y quí-
PIÍCM vacante en dicho Centro. Los 
aspirantes d e b e r á n presentar sus 
instancias en el niazo de quince 
días , que e m p e z a r á n a contarse des-
ide c! siguiente al de la apa r i c ión 
de este anuncio en los per iódicos 
oficiales. («Gaceta» del 15 de alnáJ.) 
Vacantes de verificadores de con-
tadores de r l i ' H riciidad.—Por la D i -
rección genera] de Comercio, Imlus 
tria y Seguros, se anuncia un nuevo 
!-nnrur<n pava la provis ión de las 
plazas de .V'irifi^-adqves oficiales de 
\ nnlndnve.s de electricidad de las 
n-ovincias de Cuenca y Teruel . F! 
plazo para l a , admis ión de solicitu-
des es e l de quince d ías , contados 
desde el siguiente al de la inserc ión 
de este aviso ven los per iód icos ofi-
ciales. («Gace ta s deil 17 de abril .) 
Suministro de alambro de cobre.— 
Para cont rutar . el referido suminis-
tro de 50.000 kilogramos de aiamlne 
de cobre duro, estirado en frío, de 
( i ia iro mi l ímet ros "de (Hámetro , con 
destino a comunicaciones telefóni-
cas, la Comnañ ía de los Ferrocarri-
Jes de Madrid a Zaragoza y a AJi-
canle abre el oportuno concurso, e1 
cual se l levará a efecto el día 26 del 
presente mes : admit-iénidose Jas pro-
|M siciones hasta eJ día anterior al 
mencionado. («Gaceta» del 1-J de 
abril.') 
—•Suministro de una g r ú a e léc t r i -
ca.—E] día 14 deJ p róx i iho mes de 
mayo t end rá lugar un concurso lia-
ra adjuidicar eJ expresado suminis-
tro de una g rúa e léc t r ica de tres^to-
ncladas de potencia que necesita ja 
Junta de Olnas del puerto de Cas-
teJJón ; pudiendo presentarse Jas pro-
posiciones hasta quince minutos. an: 
tes de darse comieinzo aJ acto de 
concurso. {«Gaceta» deJ 14 de abri l . ) 
Derechos de ingreso de los peritos 
industriales en las Jí&cuelas de Tn-
genieros. Jvl ministerio de Trabajo, 
Comercio Ó Tnduslria publica una 
Real orden dispoliiendo que los pe-
ritos indiistriales que aspiren a i n -
gresar en las Escuelas de Ingenieros 
Industriales satisfagan por derechos 
de examen de cada uno de Jos tres 
grupos 20 pesetas en papel de pagos 
al l i t a d o y 2,5o pesetas en metá l i co 
por derechos de Sec re t a r í a . («Gace-
ta» del 12 de abr i l . ) 
Nombramiento de ayudantes meri-
torios de Eficuedas Industriales.—El 
mimsíferio de Trapajo, Comercio o 
Industria publica una Real orden 
nombrando aymianlcs meritorios 
" l a i n i i o s . de la Escuela Industrial 
de ( ' á d Í 7 y para los grupos que se 
determina a los señores que se men-
ciona, ( • ( ¡ a c e t a - del IJJ de abril .) 
Designación de un c a t e d r á t i c o de 
la Kscuela Centrad de Ingenieros I n -
dustriales jiara auxi l ia i^ al director 
de la misma—Por el ministerio de 
Trabajo. Coraei'cio e Industr ia se 
inserta una ReaJ orden designando 
a] c a t e d r á t i c o de Ja Escuela Central 
de Ingenieros Industriales do 
Mar t í nez Roca para que au¿ ,u . | 
director de la misma en las M ! 
nes (pie és te tenga a bien deleir ^ 
(«Gaceta» del 13 de abril .) ™ 
Pro tecc ión a Jas ^dustrias 
Sección de Defensa de \A pr'~r 
ción Nacional publica Ja petícj,',^' 
auxilios formulada poi' la Socipj 
anón ima «José M a r í a Qnijanfcj 
fcabíecidá en Los Corrales ^ 
na, provincia de Santandt-t 
su industria de fabr icación dp (.itl1 
!iiet;íHcos. («Gaceta» - del J« 1 
abril .) ' ( 
—Suministro de traviesas pat!l . 
rrocarril .—Con objeto de coniro !• 
el citado suministro de tra^fc 
con destino a las l íneas del ferf*. 
rri.1 de For l ima a Caravaca y a | 
de M u í a a Murcia , la Jefatura ( 
Fsludios y C o n s t r u c c i ó n de Ferroj. 
rriles abre un nuevo concurso m 
e! ipie se a d m i t i r á n proposicifia 
hasta el día 12 deJ p róx imo mpj ( 
mayo. («Gaceta» del 15 de aBüjl 
Trajes de agua, delantales de JQÜQ. 
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clanes 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcayo)-Teléfono S-QO 
Círculo Mercantil 
Industrial. 
Ayer se reiiiuió Ja Junta dirtclival 
en átearón te^nwrddniajria, bajo 
p i •'Siílejiciii die dbn Manuel Solar 
ooini asistenciia de Jos señotros de 
Hmii.a. i in Hoppe, den Ang-el PCÍU 
les, don Agus t ín Agui lera , d; n F 
l ix (;u,tlióm^ez, dum MiigneJ G. Go 
tiillo, dlomi •Coferino San Mar l ín , do 
JnJ ián Gnrtiérrez y don Di jningi 
Beta.)fzbs. socirétairíiio. 
•9o aco rdó su.soiíib'ir, en noiiihi 
diel Cíiicu^), el escrito que sobn'é la 
t a r i f a s H e f ó n i o a s ifilcva. al ministril 
de U- f lobea-iTrioión l a Federacnn 
E n t i d a K Í i e s Libréis y reservar tod 
conducta en dScha cueistión hast; 
coi* icer- Ja reaolnción del señor m 
nistiro. 
Los coros montañeses. 
U n interesante con 
c i e r t o en Astillero 
Efcta noribe, a Jais, nueve. Jos alfa 
maídos coiros monitañ&ses «El Saío 
de l a Ti^eir.ruicá.') d a r á n un intoresai 
te conciieiPto en. eJ tica.tiro-cine de A» 
tilJlftro. 
-Le» coii-x ŝ saildirán de cs.t.a rápita 
en ai.itoan¿vvites, 'a lias ocho ele 1 
notcilie. 
E n el siuig^á'iiivo concáeirto ñjrura 
pnecio^iae oameiomes mcuM'a.ñ.'-.is 
i a interesamite esoenia ein un act 
«Viejos y jóvenies». 
lAuifi'iu'ainos a los edros un uuev 
ü i n n f o . 
» » * 
Los cciroB inoq/tañiefias "o tarda 
rfm imuctJio tieanipo en estíeirair 
el teatro Pared a uma obra eaninen 
t e n í a n t , ^ inioiirafusa, debidia u 1 
áigjl pluniM de 'mesi i® ijnier.ido con 
ipañetro de l^nd^acciicn don MaJMW 
Ijkmo. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A I V R Í O PEREDA. —€ om'paflí8 
dii^aunátioa de Rosario Pino. 
Hoy. a las stót» y a 'as diez i 
media, siegunda de abono. 
1. " it;<%:!"i ri-2'nc/ia dial, Ui^tre ' tótíj 
n'alo ((Azorín». 
2. " Esrtireno (eiir B í tpaña) Wj 
to saioraanenitiall tituikido « d W n 
Dielaitili, de tir.-s a cinco... (Acoirteci-
^iiil'^anto e s c é n x ó dr3 paripii-antó aí: 
i tmáidad e ¡mtí.rés). 
3. " Se^undio acto de l a IKO^W*3*! 
coamedai q^u-interiianui (cConcha ' i / ' " " ' 
páa». v . ' 
i . " Rec.itacicm d*-, po^síais (fin a" 
íie.-r.a) por Roeiairio Pino. 
GRAN ülNEiMA.—Hoy, a las 
ilmsta lai^ -diiez. ((Novedades inteflía' 
donalPis. n ú n w o 31'J», una P^r 
(íMigueí Stirogotí», asgiunda j P r 
día, en aens •pairtes. n 
C I N E POPULAR R E I N A VK"ru' 
RIA.—Hoy. do-siete a doce. "N;1'' 
f.ra.yio.', ImiKensb dranfla de in'ir, .1, 
siete i ) : i i ! 's, y «Avettütüra i aMWi 
cómii-a, doe parles. 
CliNiEMA i n i M F A Z . — H o y . a 
cu'artro, secicLón eiapsoiaJ piaia n^0'j 
De siatio a dioz: «Entej-eza-d6 
rác ta r» , bermosísionja p^lícuilfl, P ,̂ 
sentaitki con g|nan fasil.uos¡dnid, . 
La cual conocídífliuno actor 
Ituani Rairm-atnin hace una i n t ^ i " ' 
t a c i ó n magiiatral. 
Como comijillenienito una cón i i^ 
Liquido infinidad de artículos de ocasión-
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E B.1I C E N T I M O S 
Llavero» americanos, a 0,35; docena, 1 ptas.—Lapiceros tinta y 
Brafito, a 9,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y cabalIfOi 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stllográficas, desde 4.75 pesetas .—Máquinas de coseí 
fStnger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicíclt-
B*i desde 76 pesetas* 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
JJnica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquil* to* 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de 
ha jas y composturas de relojes y gramófonos garantizada!' 
Visitad esta Cesa : T A B L E R O S , S. L O T E R I A , I I . Tléf. 1>-4!l 
• • • • mm 
DE T927 
l,es don i 16 auxil0 
* ^ fun 
le ̂  Pro 
nla>eie<i 




d í c o * f t t l lo 
'l<-a y ratn, Jefatura d 
de F onc-urso eiTo(,a Pav propoacJín, mno mes J de abrí] 





l í . 
la dlu-ídiva a, bajo loie] Solei-eñoros doli 
iúigñl Port ra, den Fé 
xei G. Ga Moriíu, do i D íiiiiig 
en liüinbr xe sobd'é la al ininistrd 1 i'íic'ón il! Servar tod stióu liast̂  ¡1 safíoir mi 
neses. 
28 D E _ A B f ? S ^ E _ 1 9 2 7 
a P U E B L O C A N T A B R O 
wiiMrin^ ctfi 
I a . o o ü n • 
SERVICIOS R E G U L A R E S P H U W tí." C L A H E P A S A H A B A N A 
Por &&porés O R B I T A y ÔROVA, p í a s . 55¡,65' 
Par vapor O R C O M A . > 541,65. NORTE OE E B P A R A A COBA 
S.—ME 
O»torc« ©s:perlicioa«2 g l afio. 
O N E A M E O Ü T E R R A N E O , C U B A , MEJ 
A Ñ O X I V . — P A G I N A C I N C O 
8 ^ m n , rspor 
22 de (Efiso 
5 de junio 
mguimdo via C A N A L D E PANAMA a CVisróba/ 
(Cotón^ flalbou (Panamd), Cai/ao, V)oJi«f.!í- , 
Arwa, íyuique, Antofagasta, Yatp traho u ofro» 
puerto» d« P«r«. <Jhil« y America Centra'. 
e4ioa buquim disponen de camarotes, ¿aión-come-
(or y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera ciase. 
Para más informes dirigirse a sw-agentes 
m S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a Pasco de Per. da, núm. g.-Teiéf. 3.441. 
Telegramas y telei tnema* * D A S T E R R E C H E A -
e c o n 
ve. los alfa-(El S#«| i intaresáíf 
cine de As 
?i»t.a cn.piía orho de 
i-fo ftgüfai •as 5 =tn mi m 
5 un nuevo 
no taadíi i&ljf'ei'air « ra eajii# ¡yidia a Ifi ienido conv 
i l o s . 
no. 'as di 0. 
r.- ;.i • tí'6" a) deJ a»" o <( 1  (A-conteci-
v>M-ante â-
cha ti/1'1" 
íais (# (li 
a las es inté-̂ -una # nda 
U VICTO looe. » le miar, 01 
a iufuJitil» 









i f t to-
da **-
S á p i u a s para eoser 
l a s de m e j o r r e s u l t a d o 
y las m a s e l egan te s 
g&gag ^«rgfi t t i»; ato M«Bft 
Caja, • ps te ta t 
Gajita de ensayo, Si 
£ ^ F A R M A C I A S Y D 
* T . O R N E P Y C 0 
estos n iños a uno deban 
Y 
y os c o n l e s í a r á n : 
pr«pír»ci6n a ba» de laclo-foBia'.o* y ompui»e*o» !os(6-roo» y»g»t»l»». M un «xca-IwilB reconslituyenl» infantil 
Se halla de venta en himim de toda Espalia DEPOSITARIO»: 
LIMOUS1N Hnott. - TOLOSA, (Guipúrcoa) 
L o s g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
- - - r a n c o n - - • 
V E N T A E N 
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s*u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
Y D R O G U E R Í A S — 
9 CRISTOBAL COLON el ALFONSO XITI el CRISTOBAL COLON el ALFONSO XITI «J CRISTOBAL COLON cl ALFONSO XIII 
L I N E A DE C U B A V M E J I C O PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingencias) de los vaooves de esta Compañía: 6 mayo CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 28 mayo ALFONSO XIII el. 13 .octubre. 19 iunio CR ÍSTOBAL COLON el 4 uovieenbre. 17 M m : ALFONSO XIII ' el .26 noviembre. 8 agosto. CRISTOBAL COLON el 18 dicaemfore. 
el 30 agosto. •CTA-R W - A - - •«* V-T7R AflRTTZ admitiendo pasajeros "de todas clases y carga, con destino ^ W f f ^ 7 ™ j f S Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores pata etmgiant-M. 
Precio del pasaje en tercera dase ordinar ia : ^ Para Habana : Ptas. 535, más 16.65 de impuestos, iatal, 551 65. 
m Para Yeramiz: Ptas. 585, más 0,90 de impuestos. Iota!, o94,90. 
J | L I N E A A F I L I P I N A S El vapor v . . 
I ^ C . L O P E Z Y 
8 saldrá de Gijón el'día 5 de Junio próximo para C«r.ufia Vigo ^ ^ Q ^ M ^ y ^ de Cádiz, de donde saldrá el día-10 de Junio, par» ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | Tarragonk (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 15 d« Jumo paia. Poit 
1 8 Said, Suez, Colombo, Smga.pore y M a n ^ \ T T A N n l 7 | . c F í r , o R E S i Para más informes y coudiĉnes dirigb se a ŝs e n ^ f eHn ^ T̂üfonô  23 6^ 
1 H I J O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pê da m^n 36.-T«lefon9) 23-63. 







H I I I I * I I 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a S 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a la vez u r g e n t e 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n l o s 
P a p e l e s A z o a d o s y 
Ciq r n s m a 
D d e l 
' M O L I N O S de todas clases, para mano y fuerza motriz. Tritura., doras. - Desintegradores Coríadoras. Tamizadoras Inmenso surtido. • Pídase catálogo 
M A T T K S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
R«^T6íe¿ ' lTOe en " ^ ^ k Q d e r ' : 
J o a é M a r í a B a r b o s CifatTOS, 
7H awffundfi. 
Í3INIEA Ü E D I T E R R A N E Ó , COSTA F I R M E Y 
Once *;2p*abdoa*9 i d ftffl» 
O C H 
U N 
C o n o 
CLRffET 
60RG 
r e í s 
D««® **f®éi©ioae* * i a«®.: 
£ > | K £ A A F i H § f | 
I . S. H . — B A . D I O T S L S F O N I A . — O E Q U E e i A 
f : C A P I L L A , ^ T C l T l S A j I T O E T l a A Ls B 
F?,if» kiformea, a 1̂» Agencias d® la Oompafiía «a loa priiB-Uipaíci puertea d« EapaS». E Ü Bawjelona, en iai oíjSauM I é& la OompaftÍA, pifeí* ¿« M«dinac«li, 8. E H g A N T A N D S j i , 
S E Ñ O R E S H I J O OE ANGEL1 P E R E Z Y C .OMPARIA 
Mtuye coa gran ^«ntaja bicarbonato m tedfs S M 
««ose—Caja 9.50 B Í S . aScairbonaíc M M M 
glicero-tosfato de cal áe C R E O S O T A ¡ L o ° M ^ 9 ^ ' 
Oosís, catarro c r ó a k o i , bronquitis 7 debilidad gesAraiií 
? « « ? a 3>5® p e a s é s e o 
p ó s i t o s D a c t e r M e n e d i c t G h í í ^ * 
MAQL/NAS £5P£CIALES 
áe todas clases, para la con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de me-
diaSf calcetines y género de 
punto. 
M r m m genera! en Españr. 
, S. I - M i ^.-Aparta-
0 788.-BARCE0NA 
P í d a n s e c e i t á l o g o s i l u s t r a d o s , q u e se e n v i a r á n g r a t i s . 
V e n t a v E x p o s i c i ó n e n S a n t a n d e r , e n l a A g e n -
c i a e x c l n s i v a « A l T o d o d e O c a h i ó n » , calle TablWOJ, 3. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
©oasamído por Sa« Compallaa de loa fartocarrik» i®; ! 
Kcr t e de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poí° 
<í»fnesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías 
i e vappr, Marina de guerra y Arsenales del Estad^, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
> vegacióú, nácionaies y éxtrai i jeras. Declarados afi-
¡axíares al Cardiff por el Almirantazgo portugufe. 
Carbones tío vaporas. -Menúdoa para fraguas.-Agio- ^ 
jnarados.—Para centroB metalúrjicos y doméstico». 
; £ A G A 8 t F E D I D O S A L A S O C I £ D A l í i 
¿E U L L £ ^ -v. El 3 P A15 G I - A¿ - 3 A H C E L O H A 
Pelavo, 5, Barceloni», a á su agento en M A D R I D ^ 
i o n " R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
T A N D E R , señor H i jo de Angel Pérez y Compaq 
Ü a . ~ G I j O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! -
(S ffioUer» Españo la ,—VALENCIA, don Rafael Tvs*&> ' 
IParc otro* Snfnrmee y ¡prado» & lai enclDSü de Im 
m B € I E I > A S P É 8 P J w O M ¡ Í 
Vírií büratíj, fiudie, pora ea\- J' 
j ® M í DB H E R á r k A ' , f 
VENDO o alquilo csisa, vein titrés habitaeioiíes, cspléndi das vistas, pequeño jardín Medio pisí* con o sin raueblei se alquila. lufoinna Adminií 
t rafáón. 
SE A L Q U I L A ' chalet ¿Vila María», frente Colegio Cánta-bro ; tiene garaje.—Informará DOMECQ. Burgos, 37, escri-torio. 
P A R A O F I C I N A , levar co rrespondencia, cargo análogo, ofrécese joven, bachiler, ga rantía personal. Avisos en esta Administración. 
NO LO D U D E USTED, encon 
ferará objetos delicados y eco 
; nómicos . Droguería E . P é r e ? 
del Mol ino , S. A . 
'SE DESEA piso soleado, cin co o seis habitaciones, sitio l eéñtiicp. Dirigirse San José, l-, triplicado, almacenes.» 
R E C I B I nueva remesa p̂mjen I tos: Rioja, superiores, 0,65 la-ta. Bajé precios de café, azú-car, garbanzos y bacalao. En cafés tostados tengo las mejo-ires clases. Ultramarinos lino? Mámtei Casai". Solares. 
M A T R I M O N I O sin hijos, de-sean huéspedes fijos, sitio cén-tfico. Informarán esta Admi-istración. 
/;̂AnFiVHA DE MECA-
NOGRAFIA—Lecciones de IIK : anografía en luda cla-se de máquinas de escribir. « L a Oticina Moderna». Daoiz y Velarde (esquena Martilo). 
I A Q U I N A S DE ESCRI-BIR nuevas y usadas. Ta-ller de reparaciones y lim-pieza. «La Oficina Moder-na:-. Martilo (esquina a Daoiz y Velarde). Teléfo-
. no 31-79. 
CORTE y confección. Profeso-ra titulada. Lecciones a domi-cilio. Méto/do especial. Avisos en esta Administración. 
SEÑORAS.—Instituto de Be-lleza, Tableros, 3. Toda clase servicios. Exclusiva baño hi-droeléctrico para adelgazar. 
H OTE L I T O amueblado alqui •lo, económico. Sardinero, pri mera playa, temporada o año : baño, huerta.—Rasila: Doc tor Madrazo, 2. 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
Las mas boniias 
las de mejor resultado 
V e n k exc lus iva 
L e n c e r í a . 
San Francisco. 9 
G a s a B a r - Q u i n 
OOMIDAS Y BEBIDAS 
^.rcUleru, & V T e l é f o n o !3-54 
S E Ñ O R A S . Emilia, modista madrileña, ha trasladado su taler a Santander. Cervan-tes, 5, casa nueva, 1.° 
M A Q U I N A de escribir «Un-derwood, semi-nueva. Precio de ocasión, se vende. Informes Administración. 
P I A N O se desea commar usa-do, dirigirse Méndez Núñez, 6, 3.°, derecha. Eonda «La Lan-greana». 
iii -|| 1 1 1 | M„„„„ » 
E L E G A N T E CORTE y^ esme-rada confección la sastrería de Huidobro. San Erandsco, 19.. NADIE MAS ECONOMICO. . . % . 
SE V E N D E chalet, sitio cén-trico, recién construidô  Infor-mará esta Administración. 
A R T I C U L O S para regalos, Perfumería, Bisutería, Capri-cho y Fotografía, loa encontra-r á en Caía. E. Pérez del Moli-
no, fí. A . 
COPIAS A M A Q U I N A . — de Memorias, Testamenta-rías,. Programas y de toda cíase de documentos. «La Oficina Moderna». Martilo 0 squina Daoiz y Velarde). Teléfono 31-79. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumer ía de E. P é r e z del M o l i -
no, S. A. Eugenio G u t i é r r e z 
uúm. t . 
EN LA C A V A D A , se vende bonita jardinera con capota. Estado nueva. InfpripêK secre-tario aquel Ayuntamiento. 
COPIAS a máquina al ferro-prusiato y ferrogalato. Foto-grafía Julnay. Amós de Esca-lante. Teléfono, 22-89. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, «oleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. D r o g u e r í a . 
C A T A R R O 
fe 
F á b r i c a de ta l lar , biselar K 
restaurar toda clase de l u n a » , 
espejos de laa formas y medi-
das que ee desee. Cuadroa 
grabadoa y molduraa del pala 
y extranjera*. 
Despacho: Amós de Esoalant% 
S. F á b r i c a : Cervan te« , 2 2 . U}*-
léfono, 18-88. 
AflU' ESTA LA SALVACION 0E l?S QUt ft\t*. CfMOS ASMA.GRIPPL.BRONQUITIS LK 0( vtNTA er( roOíkS LAS rAP̂iAflAS 
PISOS D E S A L Q U I L A D O S 
sê  arriendan fác i lmea ta arnuo-
ciánd«se en esta sección. Us-
ted ha léíd© este anuncie. M i -
les de lectores le han viato 
igualmente. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, ea 
buen estado, propio para pe-
r iódico que su composic ión se 
haga a l inot ip ia , se d a r í a ba -̂
rato. B.azón esta 'AdministraJ 
ción. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
t r an pronto e n u n c i á n d o s e en 
esta sección. De igual modo, 
se hal lan empleados para of i-
c iñas . 
i i i i P i y t J l o 
GMKOLMS amsom 
i./ufrrj;i.n y.'T/,'.- QRAKULADO EFERVESCENTE 
CILATO A '̂Artníî.,l\ i r, lrs-o,1,.r,-f IJI«r„wj| INDJCACIÓMES: 
DC PlfT-.'tAC• NA Arti«lU>.G7kuiifc ai ARTRJTISMO. REU/AATISnO. 
ARTE RIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENAL. 
URICCM1A, GOTA. ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
P i p O Ü C T O N A C Í O N A L 
P R E P A R A D O 
DE «eKTAEM TODAS LAS FñRMACiAS 
E s i e ú e r o c o n s i a l i e s e i s 
j 
U t e r c e r a p l a n a : I n i o r m a c i i i g de 
l a p r o f i n c i a . 
U n e s c r i t o i n t e r e s a n t e . 
Las Entidades libres y el aumen-
to de las tarifas telefónicas. 
Por la Federación de Entidades li-
bres será hoy enviado al ministerio 
de la Gobernación el siguiente es-
crito : 
«Excedentísimo señor ministro de 
la Gobernación. 
La Federación de Entidades li-
bres, Aisociaciones y reprasentacio-
nes de intereses públicos de Santan-
der, en nombre del comercio, de la 
industria y de los diferentes seacto-
res contribuyentes que significan la 
vida local, tienen el honor de diri-
girse a V. E . , atenta y respetuosa-
mente exponiendo: 
Que en la «Gaceta» correspondien-
te al 14 deJ actual aparece, suscrip-
ta por V. E . , la Real orden número 
425, por la que se aprueban las ta-
rifas telefónicas urbanas elevadas 
por la Delegación oficial del Gohifr-
iio en el Conseio de Administración 
de la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, a conocimiento de 
la Presidencia del Consejo de minis-
tros. 
Resulta de dicha Real orden, en 
cuanto a Santander hace referencia, 
que -la taiifa trimestral que existe 
para particulares con servicio ilimi-
tado y permanente y línea indivi-
dual! se aumenta, de la cuota actual 
do 35-SO pesetas al trimestre, a la 
Ruma de 75 pesetas por el nvsmo pe-
ríodo de tiempo, y la corresDondien-
te a comerciantes, industriales y pro-
fesionailes. de 45 pesetas al trimestre 
a 90 pesetas. 
&e fundamenta dicho aumento en 
lo preceptuado en la base 8.a del con-
trato establecido entre el Estado y 
la Comnañía Telefónica ; pero el hu-
milde juicio de los firmantes difiere 
de Ja aplicación de dicho precepto, 
rstümando de pertinencia, en cam-
bio, lo taxativamente dispuesto en 
e] último párrafo de la base 20 de 
dicho contrato para la aplicación de 
dichas nuevas tarifas. 
E l último párrafo a que nos refe-
rimos dice así: 
«T̂ a Compañía preparará y pro-
pondrá a la Delegación oficial en el 
Consejo de Administración las tari-
fas para toda clase de servicios, la 
fonma de su aplicación, las modifi-
f-aciones y el aumento de ellas cuan-
do el incremento de los gastos, cos-
te de las primeras matería^ y apa-
ratos, dcnre<-iación moneta-ia y otras 
causas así lo exigieran. Cuando és-
tas estén conformes con los princi-
pios detallados en esta base serán 
aprobadas con todo efecto oíieiail por 
dicha Delepración. salvo las iimñta-
ciones de la base 8.a» 
La base 8.". abarte de los benefi-
cios que en participación concede 
a.1 ' Estado, dispone que «los Regla-
mentos y tarifas que aprnahen los 
delegados, sejn'm se prevé en el con-
trato, deberán ser inmediatamente 
comunicados al Gobierno, eil cual, si 
lo juzora conveniente, y dentro de 
los quince días sisuientes. podrá 
mandar suspender tailes Reglamen-
tos o tarifas y pedir la revisión de 
los mismas con caráciter definitivo 
dentro del termino de otros quince 
días. En el caso de que los Regla-
mentos y tarifas fueran desaoroba-
do« por los delegados, la Compañía 
tendrá el derecho de apelar al Go-
bierno y contra la resolución del 
mismo podrá interponer recurso con-
tencioso-administrati vo.» 
Así, pues, para que pueda causar 
efecto la propuesta sobre aumento 
de tarifas tienen aue concurrir ail-
guno de los casos siguientes: 1.°, in-
«•remento de los gastos; 2.°, ídem 
deJ costo de las primeras materias 
y., aparatos : .I.3, depreciación mone-
taria, y 4.°, otras causas. 
Constituida la Compañía Telefó-
nica Nacionail de Esinaña el lf) de 
abril de 192'! y modificada en 30 de 
septiembre del mismo año y 17 de 
enero de 1925, se hace tan fácil el 
;in4i'l!sÍR de los particulares consig-
nados que, en méritos a la justicia 
<le nuestra demanda, nos permiti-
mos realizarle, con 'a venia siempre 
de la autoridad de V. F 
].0 Incremento de ios gastos: 
(Suponemos y aceptamos, desde lue-
go, la capacidad técnica de la re»-
¡petable Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, pero no se nos alcan-
za, cpie una Empresa, con tan esca-
so t'iémpo en explotación de su ne-
gocio, atribuya, como necesidad in-
dis]>enpnble, la meiora de sus tari-
fas al incremento de sus gastos. 
¿Es que, acaso, no eran conocidos 
por sus estudios los que había de 
invertir en el desarrollo de su nego-
cio? 
San Sebastián, excelentísimo se-
ñor, donde funciona con el mi'ámo 
éri'o que en nuestra ciudad el ser-
vicio automático, ha hecho púMic> 
el tipo merlio de coste de cada apa-
rato, y de la capitalización do dicho 
co t̂e resulta la av¡'icación de unas 
tarifas m&S económicas que las que 
vienen rigiendo en esta ciudad y qm1 
ahora se verán aumentadas con el 
ciento por ciento. 
9.° Incv-m^nto del coste de las 
primeras materas v aparatos. 
La nrevisión, "óeica. de la Comna-
ñí.i Na"iona] Telefónica la Lnipids 
juvucar este concepto. 
En su baiance de situación de 31 
de diciembre de 1925, por e?. título 
de «Materiales en almacén» figura 
la muy respetable suma de pesetas 
10.715.870,92. 
En ella es de suponer que figuren 
las primeras materias y aparatos de 
imprescindible necesidad para la ex-
plotación de su negocio. 
3. ° Depreciación monetaria. 
Afortunadamente para la situa-
ción econónViCa de España, el me-
joramiento de nuestra moneda lleva 
una compensación de beneficios a 
los intereses de adquisición de ma-
teriales extranjeros, de la que habrá 
obtenido seguramente provechosa 
utilidad la Compañía Telíefónica Na-
cional. 
4. ° Otras causas. 
Esta es la incógnita sobre la que 
nos está vedado discurrir. No sién-
donos conocidas las interioridades 
sociales de esta importante Compa-
ñía, sería imperdonable ligereza por 
nuestra parte basarnos en suposicio-
nes sin fundamento.' Por ello nos 
abstenemos de todo comentario so-
bre este concepto. 
Pero séanos permitido consignar 
que en el período iñicaail de este ne-
gocio, en 31 de diciembre de 1925, 
los l>enefiicios líquidos obtenidos por 
la Compañía Nacional Telefónica as-
cendieron a 1.945.712.25 pesetas, pre-
sagio afortunado de este negocio, 
concebido, sin duda, para rendimien-
tos superiores y que ha nermifcido 
a.l disno Conseio de la Compañía 
Telefónica la emisión de 155.000.000 
de pesetas en acciones preferentes, 
siete por ciento anuad de interés 
acumulativo. Además, excelentísimo 
señor, el aumento de abonados en 
•nuestra ciudad ha sido tan evidente 
que, de seguir así, teniendo, como 
tiene ya la Comnañía almacenado 
el material de instalaciones, sus in-
gresos futuros crecerán, ya sin gas-
tos temibles, en una progresión be-
neficiosísima. 
Nada se ha hecho, en cambio, ex-
cedentísimo señor, para la publica-
ción de Reglamentos aue regulen las 
relaciones contractuales entre la 
Compañía y los abonados; pero no 
así en cuanto a la fianza en depósi-
to, aue, exigí ble por la Compañía 
a todos sus nuevos abonados en la 
suma de 75 pesetas por aparato ins-
talado, parece contraria al espíritu 
del apartado 6.° de la base 20, que 
determina que «la Compañía podrá 
exigir el pago adelantado de las ta-
rifas de abono y de toda clase de 
servicios, así como la construcción 
de un depósito que garantice el pa-; 
go por parte de los abonados de 
cuafquier servicio de la Compañía.» 
?, Dónde está fijado, excelentísimo 
señor, la suma que la Comp.iñfa exi-
ge? jf, Por qué no pudo ocurrírsela 
que fuera otra cantidad más supe-
rior? | Quién y cómo determina los 
intereses de esa suma y su inversión ? 
En este estado de cosas aparece 
la Reail orden de V. E . 
El apartado 1.° de la base 20 se-
ñala que;«las tarifas han de ser equi-
tativas para el público, a fin de no 
impedir el debido desarrollo telefó-
nico», y nada se nos ocurre más le-
jos de la .lógica, dicho sea con todo 
respeto, que duplicar las tarifas vi-
gentes, más caras ya que las de San 
Sebastián, lo que, como consecuen-
cia inherente, traerá aparejada la 
negación más absoluta al desarrollo 
de este servicio y una lesión á los 
intereses generosos del país, refleja-
da, de sostenerse las nuevas tarifas, 
en el gran número de abonados que 
dejarán de serlo contra su voluntad. 
Por todo lo expuesto, excelentísi-
mo señor. 
Las Entidades, Asociaciones, Gre-
mios e intereses varios de Santan-
der, por las representaciones que 
ostentan, suplican a, V. E . con e! 
mayor respeto ta modificación de "a 
Real oijden número 425 de 11 del 
corriente en el sentido de reducir 
las tarifas en ella consignada? para 
el servicio telefónico urbano a la 
cantidad que actualmente venía ri-
giendo. 
Dios guarde a V. E . muchos años. 
—Santander, 27 de abril de 1927.» 
U n incendio. 
Q u e d a d e s t r u i d o u n 
PLASENCIA, 27.—Por haberse 
.inioeaiidliiíi/do amia. Ciliiimieiiiieta se decla-
ró Un vidLento incendio en el cuair-
tel donde se aJoja el batallón de 
Montajla dle Gomera y Hierro, q-ue-
d'-amido em sieigniudia cteeil/ruídbs los 
paiballones. 
Esto fué diebido a la lni,posibil.idad 
de ataja.r la acción d̂o las llamas, 
(par no existir baoaa de riego. 
Las péírdádias son muy imporl an-
tes, peiiiH afoírluivodiann/L'rhte no ocú-
umiierooTi dleRgiraiolas person.'de». 
E l día en Bilbao. 
R e g r e s a d e F r a n c i a 
l a e x E m p e r a t r i z 
Z i í a . 
O concejales o contratistas. 
BILBAO, 27.—El gp^m-adoir lla-
mó a su d'efipacho al alcaklic y a 
varios eonfeijailles de Portugaleto, 
poniiénidiOiles ep la d.iívuntivu de o 
dejar de seir coaiiriC'jales o d.-'-jar de 
ser cqiíí/! •itis.ras uno ten'ran asunt'is 
rd.aróon.ürl-^ nmi v"i! Mllü'^ndn, pu-̂ s 
de uiinguiiia iríTMi u—íi/',. (Vjo-^eí 
pcrmiUiía sfejafófy imar.iLiüirtiido las 
dlc» • .repiiici?.ieniriaiCilori,es. 
* * * 
Después dio dejar a sus b'î  i- án 
Fíranei-i, a fin de oue e ̂ •r'p'e'e'i fu 
lid u ¡icióti, la ex e.ian/Tat! iz '/i'o ha 
TO^reraido a ÍMI pal:;cio de Lequei-
iiu,. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«Helenida», de Morí y Gancia. 
Para presentación de su minúscu-
la compañía eligió Rosario Pino el 
estreno de una obra, llamada bos-
oueio dramático por sus autores v 
titulada «Helénida», nombre poéti-
co dado a una isila perdida en el 
Océano, adonde arriban un día tres 
náufragos, dos hombres y una mu-
jer, que hacían junios nn mismo via-
je sobre un navio de turismo. 
Siemnre hemos ci-eído que los tí-
tuilos de las obras dramáticas, lo 
mismo que de las literarias, deben 
ser sugestivos y atrayentes para el 
público y en este sentido discrepa-
mos del elegido por los señores Mo-
rí y García para su bosquejo dramá-
tico. Nosotros le hubiésemos llama-
do «La isla del amor y de la muer-
te», y le hubiéramos desnudado de 
la prosopopeya de s-us «elementos 
primordiales*, poi'que esos elemen-
tos los tienen todas las obras que 
se representan en el mundo y no es 
costumbre determinarilos. 
Y quitado ese ropaje por innece-
sario, hétenos ante un drama muy 
conocido en la literatura y en el ci-
nematógrafo, que tiene un diálogo 
muy bien trazado, aunque no inte-
resante, porque los autores se han 
cuidado más de la ponderación poé-
tica que de la dramática, donde ha 
de radicar, necesariamente, con e! 
interés la subida emoción necesaria 
en todas las tragedias, aunque éstas 
tengan el espíritu modernizado, 
cuando ese es el deseo de quienes 
las componen. 
Sólo Rosario Pino, en algunos mo-
mentos de esta pieza., trasmite . al 
auditorio la sensación del dr^ma. 
Pero no hasta aue una actriz, por 
un milagro de su talento aytístico. 
llegue a ese efecto : es preciso que 
la obra tenga los elementon necesa-
rios para nrender la atención de las 
gentes obligándolas a sepruir, con 
anhelo, los incidentes y el desarro-
llo total de la acción. 
No ocurre esto en «Helénida» qui-
•¿ás porone los antores lo han con-
fiado todo al poder del argumento, 
verdaderamente írágico en su pro-
pia esencia meditando sobre él. pe-
ro apenas dramático desarrollado so-
bre las tabi'as de un escenario cuan-
do los oue han de rellenarle no han 
sabido dar una vida real a sus per-
sonajes. 
Re-oetimos que Rosario Pino, jo-
ven todavía en su línea, en su voz 
y en su temperamento, hizo lo hu-
manamente posible por transmitir 
esa emoción de que está ayuna la 
frairedia, siendo dp admirar lo« mil 
maticps que descubre esta mágica 
comedianta. 
Ramón Gatuellas, tan buen actor 
como siempre, sin papel nara lucir-
«•o. consiguió hacerse destacar, y 
Bernardoa y de la Mata, smstaron. 
E. CUEVAS 
La llegada de «Azorín», 
En el tren ránido del Norte llegó 
ayer a esta capital el ilustre litera-
to y discutido comediógrafo don Jo-
sé Martínez Ruiz, «Azorín», con ob-
íeto de dnr una conferencia en el 
Teatro Pereda antes de •comenzar su 
obra «Doctor Death, de 3 a 5». 
A esperar al insigne viajero acu-
dieron a la estación Comisiones de 
h\ Asociación de ¡ta Prensa, del Ate-
neo, de la Empresa doi Teatro, el 
señor la Rosa, en nombi-e de Rosa-
rio Pino, y don Ramón Solano y Po-
la neo. 
«Azorín» se mostró agradecido al 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Las tropas francesas han co-
menzado también las operacio-
nes de castiéo de los rebeldes. 
Contra un sargento indígena. 
MKLLLA, 27.—Hoy, en el Juzga-
do de Nador, se procederá a la ven-
ta en pública subasta de una finca 
rústica, justipreciada en 40.000 pe-
setas, propiedad del ex sargento de 
la Policía indígena Mohamed Ben 
Jamani. 
Este traidor a la causa de Espa-
ña se di^tin.'znió durante los sucesos 
de 1921 en Zeluán por su bárbara 
crueldad contra nuestros soldados. 
Apresado después, fué condenado a 
muerte y áü pago de un millón de 
pesetas/ como indemnización a las 
familias de sus numerosas víctimas. 
Fué indultado de la pena capital, y 
ahora extingue condena de doce años 
en Rostrogordo. 
La venta de ¡la citada finca es pa-
ra responder de la indemnizíwión 
pecuniaria, * 
En |̂  zona de vanguardia. 
V I L L A SANJURJO, 27.—Con la 
ocupación del poblado y posición de 
Taberrant ha quedado terminada la 
primera fase de la campaña que, en 
cumiplimiento dfe lo proyectado por 
eil Mando, se ha realizado en 'a Con-
federación de Senhaya para casti-
gar a esas indómitas tribus que de 
una manera más o menos direotr' 
han apoyado y gustentado la rebel 
día, que tuvo como base principa 
la acción de pequeñas partidas acau 
dilladas por los caídes Tensamani 
Seliten y Gil. 
Eil recorrido hecho a través de las 
cabilas Beni Beschir y Benibuchibet. 
«razziando» y castigando severamen-
te a sus moradores, ha traído como 
inmediata finalidad una presentación 
en masa y sin condiciones de filis in-
dígenas, que anhelan volver a la 
época de tranquilidad, perturbada 
algún tiempo. 
Tmmupsto pi castigo e impuesta la 
voluntad del Majzen. el genprn,l San-
jurjn aprovechará esta predisposi-
ción actuail para recoger todos los 
armamentos de las cabilas. como 
condición indisnensable para un per-
dón oue garantice en lo futuro una 
seguridad completa y una , az du-
radera. 
La acción de la columna que tan 
hábilmente ha dirigido él , coronel 
Mola, con las fuerzas francesas pro-
cedentes de CaJa de Beni Berber, 
ha puesto de manifiesto a los indí-
genas la eficaz colaboración de los 
mandos francés y español para re-
solver este estado de bandoilcrismo. 
La colaboración francoespañola que 
empezó bajo los mejores auspicios 
en la época en que ejercían los man-
dos superiores el mariscal Pétain y 
el general Primo de Rivera, conti-
nuará con todo su vigor hasta dar 
cima a este orohlema de Mairruecos. 
T)f ello están bien percatados los 
rebeldes, y en su consecuencia cun-
de entre ellos eJ desailiento. 
Bien pronto esta acción rápida y 
enérgica de nuestras fuerzas ha te-
nido eco en aquellas cabilas que tun 
nos quedan por dominar y en las 
cuales parece que hace algún tiem-
•po existían focos de rebeldía. 
La barca enemie:a acaudillada por 
el Mdry y recluta-da en su mayor 
narte en la posición de Salah del 
Ai'más, fracción qiie está considera-
da como una de las más rebeldes 
de toda mebala, después de hocar 
con las organizaciones que e.l tenien-
te coronel Capaz tiene establecidas 
en la región de Gomara, h". desis-
tido de sus nroyectos que en un prin-
cipic consideró fáciles de realizar. 
Esto es consecuencia del castigo 
que ha sufrido y de las continuas 
noticias oue recibe del avance deci-, 
dido de nuestras tropas. 
Hoy tiene esto extraordinaria im-
recibimiento y marchó seguidamente 
al teatro, donde saludó a la Pino 
en su camerino. 
Hoy, a la una y media, la Asocia-
ción de la Prensa obsequiará con un 
banquete en RoyaJty al autor de 
«Doña Inéfe». 
portancia como lo prueba de mane-
ra evidente Ja presentación de la 
cabiJa de Tagsut en Taberrant, so-
licitando perdón, pero el Mando pa-
rece ser que no olvidará la parte 
tan importante que tomó esta cabi-
la en los sucesos pasados, y que an-
tea de otorgarle el pendón ó<igira 
determinados requisitos que hagan 
conocer cuán fuerte es ¡a acción de 
ruestras tropas. 
También se les obligará a un des-
arme. 
El genera] Sanjurjo se muestra 
muy ¡satisfecho del desarrollo de es-
ta rpei-ación, que viene a conürmar 
cuanto expuso en dedaracíones an-
teriores. 
Resta únicamente acallar y hacer 
desaparecer la acción de bandidaje 
y .pillería que encuentra apoyo en 
los profesionales de] robo, los cuales 
no se acostumbran a la paz y tran- \ 
quilidad, sobre todo en Jas cabilas ' 
de tradición guerrera. 
Pronto empezará eil movimiento 
sobre Lassut,, con lo que dará co 
mienzo ¿ü desarrollo del pilan mi 
cial que concibió y preparó debida-
mente el conuisario superior para fa 
cilitar la marcha y enlace con las 
fuerzas que en breve empezarán a 
actuar en el corazón de Yeba;la. 
Castigos sevérrimos. 
MELILLA, 27.—iLos framicescs es-
• tán cio.sttugajnidb eaveirígunamente a 
lo» neMd.cs. 
Las tilipais ínainicesajs han sido 
vícttáimms dieil movimieoito dte rebe-
lión, baibiiendio etstiado en peligro 
varios puestos. 
Una conferencia. 
MADRID, 27. E l amba.jaido.r de 
Franciia ha cok-brado ttn& de.toiüda 
ooffi/ffeinmcia con eü düirector de Ma-
rruecos y Coilofnias, general Gómez 
Jooxlaaiia. 
La suscripción nacional. 
MADRID, 27.—La suscripción na-
CMbnaJ abiwta em favor do los dam-
nificados por los temporales ascieíi-
d»e a 90.591, 
El cadáver de un capitán 
MiELILLA, 27—Por tierra ha He-
gaílo el cadáver ílal capitán de Re 
f̂ ukures de Melilla, don Enidqne Ga-
Hoy se le dió sepultura, asistien-
do las autanidaides. 
Parte oficiar. 
MADRID, 27.—La coluirmal Ad-
¡man ha e t̂aMecidoi •. nna; posición 
(eai eil valle die Taguesut. 
Se ha confirmado que en los últi-
mos drimbatos el enemigo tuvo más 
•de 30 muertos y 35 ¡hjeridos, entre 
ellos el indígarta de más importan-
cia de Beni-Salah, llamado Auzan 
de Guesaguia. 
T e l e g r a m a s h r e v e a . 
I n f o r m a c i ó n d e ton 
d a E s p a ñ a . 
Un accidente. 
GÍJON, 27.—Cuando enti-.^ 1 I 
máquiina en el depósito se hund ! 
la placía deQ cambiio de agujas , 
sultaiuto (Oofo grav̂ rís. herida' 
guairdaa'gujas y el fogonero.' 
Una causa. 
VALENCIA, 27:—Ha éomeííí^j 
verse la oausia contra Felipe ó¿J 
que em 25 dte junio die 1925 
de una cuchillada a Anee!o (y 
vairri, anrojandb el cadáver a U 
pozo. 
E l fiscal pide para el wo^eg^ 
la pena de catorce afücw de presi^ 
El defensor solicita la absoUicjó,* 
alegando que Dosi obró en !egiiiina 
defensia. 
La flePta de le<« coros iin i ver sitarlos 
MADRID, 27.—En el Palacio ^ 
Hieilo, y organizada per la Fefl , 
ción Umvensitairiia Escobar, sa ceje 
bró Ja fiesta de Cos cetros uruv^j 
(tiarios, bajo la diracoián del nmes. 
tro Ben'edito. 
Aisiistierion 3.000 escalares. 
O t r a v e z e l h u e v o 
d e C o l ó n . 
'Ahora resulta que lo del célebre 
huevo de Colón, así como lo del pla-
zo de tres días para contener a sus 
compañeros de viaje, son cosas d3 
Robertson, que siempre Humboldt 
puso en duda. Tal disparidad no 
e^riste cuando se trata de proolamar 
las excelencias de la sorprendente 
loción para ondular y embellecer 
los cabellos, «Onidulina». Nuevo en-
vase de un cuarto de litro, 3,50. Fa-
bricado por Eloralia, creadora del 
supremo Jabón «Flores del Campo». 
LA ESPOSA.—Wc alegro que no vayas al circulo para estar a 
m¡ hdo fscuchando la radio toda la noche. 
E L MARIDO. Si, esto es distraído. Una que se coloca uno 
los aurícula;'.s se olvida de todo lo que le rodea. 
L o s h é r o e s de la a v i a c i ó n . 
E l v i e r n e s s e e n t r e -
g a r á a l c o m a n d a n -
t e F r a n c o u n v a l i o -
s o t r o f e o . 
MADRID, 27.—Se eiicuentpa.n en 
Madrid, y mañana saldrán paira 
Sovilla, el coronel Hairlond, presi-
dente y fundadoir de la Liga Intcr-
nacionad de Aviación, y e! coman-
diatrirte Granvifllie, piresidieirule die fia 
secoión de .Aviaicián de la Liga, los 
cniatóg traen el trofeo que ha de 
ser entregado all comaindante Fran-
co, Cfiino cjl aviador que más se 
ba distin^irdo en el año 1920. 
L a entreiga del trofeo tendrá lu-
gar el vicirneis próximo, en el cam-
po de aviaeióm, die TaMilda, en Se-
villa, coir asHu.-nioiia d*ll Rey, 'os 
niíncij.-.v inig-loses. efl jefe del Go-
hMiüio, las aiutonidadas y tos aviar 
dopea de aqn:vi]l.a. baia? rórea. 
Al ii^í.mi) l.iicin ini» se hará entrega 
a Ruiz de Aliia," Callaraa y L¿iiiga, 
de .'¡ais !ífili09'iWá» oro, p̂ aifca y 
bircace, exipr^aimiente acuñadas pa-
rta esltos aviiiaidorieis. 
101 ovinandainiLí' Fra.n.-o .«.V- prnpo-
•nía.: inan^htoi* á Sevilla m aerop'l/a-
no, ,coii Ri|b de AJída; pcii'o o.n Vnstá 
de que al 'cllieymfie esta mafuana en 
Cm^ro 'Vientos.. notan-on que no 
finneionalb l̂ perfj&ofcfiinionite e! motor, 
d p.ó 'ljj| vuelo y decádderon Iriar-
ahai en autuduovü. 
Accidente de automóvil . 
U n m u e r t o y uií 
h e r i d o g r a v e . 
C T U A D A L A J A R A , 27.—A prinicj 
hora de la. tarde en la caaretera di 
Coilíoica, em el s-itía conocido par E 
SotdEo, chloicó contoa un árbol e 
aaiitamóviiil qiue guiiiaiba Luiis Gonzá 
lez GUraud. 
Luiis resultó muerto y herido gra 
vemente Ed'iiiardo Ayuso, que |. | 
acíüinpañiaha en la excursión. 
E l día en Zaragoza. 
L a A c a d e m i a Mili-I 
t a r G e n e r a l 
Una recepcián, 
ZARAGOZA, 27.-^Bn. el Ayrnit^ 
ipiento se verificó la .recepción de la 
Comisión militar que ha venido 
estudiar el empliaaamienito de 14 
AcaKleirniia MliiUtair General. 
Los coonieionadlue fueron rocü)i 
dos por el alcalde y los concejatea 
En la g-alería de la Gasa hizo lo. 
honores a los visitamtes una sc-cciói: 
die guardtiias mauiácipaaes de Caba-j 
Hería, en traje dle gran gala. 
E l alcalde pronunició un- discuy-
lo, al que el general Gantóo cotíes, 
tó dan atlro de gracias por los aga-
sajos de qme se les había heclib ob 
jeto. 
Programa de fas fiestas de pri-
mavera. 
Se conoce; ya el programa de fi€S-| 
tas que hnfn de oeJebraree durante 
eslía pirimavetra. 
Erutre dichos festejos figuran los 
eiguiietnteís: 
E l 12 de miaiyo, la dorrida goyes-
ca, en la qrne se 'lidiiairán refKB 
V.iicenítie Martínez por los diestros 
Rafael Gómez, Marcdial Lalanda 1 
Náfcantor Villailita. 
Primeutii neijoneará dos novilla 
el noptuguós Simiao da Veiga. 
E T día 13 habrá urna novillada. 
E l díaJ 15 ee inaugurará la Ex-
piolaición Agirlcola. 
Eil 16, en la plaza de tbVos, fiesta 
dle cuadros regionales, los q̂ ie 
estarán repíresentadas todas lae re-
gionela. 
E l • 18, fiesta patriótica con moti-
vo del aislamiento de la histórica 
puerta del Carmen. 
£ 1 2 0 y el 21, fiestas religiosas, en 
as que se conmemorará la corona-
ción de la Virgen del Rilar. 
Y el día 22, nueva corrida de 
rácter benéfico. 
Fleta llega a su pueblo. 
Llepó a Ailbalate, su pueblo BW 
tal, el eminente divo Miguel Fletai 
con su esposa. 
Fué recibido por todo el vec•̂ íl̂ a•' 
10. 
Fleta marchó al Ayuntamicn^ 
dnndr- Je -ecibió la Corporación ^ 
pleno, hablando de algunas mejô 8 
oue se. propone realizar en 4.1baWi® 
nrevias las necesarias prestiones 
ha de hacer en Madrid. 
Por la noche una rondalla dió un!1 
serenata a los recién casados. 
Flota cfintó tres jotas, entusias* 
mando a las gentes. 
os subdelegados de Farmad?: 
A y e r f u é c í a 
; 
MADRID, 27.—Bajo la pTesid'C"-
cia del geileraJ Martínez Anido s' 
celefcró hoy la sesión de claUi»Prl 
de la Asaunbliria dle subdelegailn» u"i 
Farmacia. 
Se aprobaiPom inifoircsa.ntes ca,''̂ lU-
siiones. . 
E l jefe de la ^loción de Sanid-10 
del minrsiteiáo die la Gabermación 
sefíei? Raamonde, pironmició un 
cur.7o. 
dis' 
E L P U E B L O CANTABRO 
DE VENTA EN BARCEl-0fJA 
Kiosco de La Rambla. *renta 
a la calle del Carmen-
